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control de sainillo (Dieffenbachia oerstedii schott) en banano1
Steven Brenes-Prendas2, Renán Agüero-Alvarado3, Lili Hofmann4
resUMen
control de sainillo (Dieffenbachia oerstedii schott) en 
banano. De junio a diciembre del 2006, en la finca Limofrut 
c, ubiﾭcaﾭdaﾭ eﾭn eﾭl caﾭnt�n deﾭ maﾭtiﾭnaﾭ, Liﾭm�n, seﾭ reﾭaﾭliﾭzaﾭron treﾭs 
experimentos, con el fin de evaluar diferentes alternativas de 
control deﾭ saﾭiﾭniﾭllo. en eﾭl pﾭriﾭmeﾭr eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto seﾭ eﾭvaﾭlu� un 
teﾭstiﾭgo aﾭ liﾭbreﾭ creﾭciﾭmiﾭeﾭnto deﾭ aﾭrveﾭnseﾭs, laﾭ deﾭshiﾭeﾭrbaﾭ maﾭnuaﾭl 
y onceﾭ traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos químiﾭcos. en eﾭl seﾭgundo eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto, seﾭ 
eﾭvaﾭluaﾭron los traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos triﾭclopﾭiﾭr + caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ; triﾭclopﾭiﾭr 
+ caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ + sulfaﾭto deﾭ aﾭmoniﾭo; triﾭclopﾭiﾭr + gliﾭfosaﾭto + 
caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ + sulfaﾭto deﾭ aﾭmoniﾭo y meﾭtsulfuron meﾭtiﾭl + 
caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ, yaﾭ queﾭ mostraﾭron eﾭl meﾭjor control deﾭ saﾭiﾭniﾭllo 
duraﾭnteﾭ eﾭl pﾭriﾭmeﾭr eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto; aﾭdeﾭmás, seﾭ eﾭvaﾭlu� eﾭl eﾭfeﾭcto 
deﾭ “untaﾭrlos” sobreﾭ hojaﾭs, taﾭllos, o sobreﾭ aﾭmbos. en eﾭl teﾭrceﾭr 
eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto, seﾭ eﾭvaﾭluaﾭron traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos con reﾭgiﾭstro ePa eﾭn 
baﾭnaﾭno, aﾭ saﾭbeﾭr gliﾭfosaﾭto; gliﾭfosaﾭto + sulfaﾭto deﾭ aﾭmoniﾭo y 
gliﾭfosaﾭto + caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ. Los traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos con meﾭtsulfuron 
meﾭtiﾭl  +  caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ  y  gliﾭfosaﾭto  +  caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ  diﾭeﾭron 
eﾭl maﾭyor control deﾭ saﾭiﾭniﾭllo. esteﾭ últiﾭmo traﾭtaﾭmiﾭeﾭnto yaﾭ seﾭ 
vaﾭliﾭd� con éxiﾭto, eﾭn áreﾭaﾭs comeﾭrciﾭaﾭleﾭs. a pﾭeﾭsaﾭr deﾭ queﾭ eﾭl 
heﾭrbiﾭciﾭdaﾭ triﾭclopﾭiﾭr fueﾭ untaﾭdo sobreﾭ laﾭ maﾭleﾭzaﾭ, con freﾭcueﾭn-
cia la lluvia depositó suficiente herbicida sobre plantas de 
baﾭnaﾭno laﾭs cuaﾭleﾭs mostraﾭron unaﾭ seﾭveﾭraﾭ toxiﾭciﾭdaﾭd; pﾭor eﾭllo 
seﾭ eﾭxcluy� eﾭsteﾭ heﾭrbiﾭciﾭdaﾭ deﾭ futuros eﾭstudiﾭos. seﾭ eﾭncontraﾭron 
baﾭcteﾭriﾭaﾭs deﾭ los géneﾭros Pseudomonas y Erwinia aﾭsociﾭaﾭdaﾭs 
aﾭ laﾭ siﾭntomaﾭtologíaﾭ eﾭn los traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos con los heﾭrbiﾭciﾭdaﾭs; seﾭ 
diﾭscuteﾭ su pﾭoteﾭnciﾭaﾭl como aﾭgeﾭnteﾭs deﾭ control biﾭol�giﾭco.
Palabras clave: arveﾭnseﾭs, reﾭcaﾭlciﾭtraﾭnteﾭs, meﾭtsulfuron 
meﾭtiﾭl, caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ, gliﾭfosaﾭto.
abstract
sainillo  (Dieffenbachia  oerstedii  schott)  control  in 
bananas.  Threﾭeﾭ  eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnts  weﾭreﾭ  conducteﾭd  to  eﾭvaﾭluaﾭteﾭ 
theﾭ control of saﾭiﾭniﾭllo, from Juneﾭ to Deﾭceﾭmbeﾭr of 2006 iﾭn 
Liﾭmofrut c faﾭrm locaﾭteﾭd iﾭn maﾭtiﾭnaﾭ, Liﾭm�n. expﾭeﾭriﾭmeﾭnt oneﾭ 
consiﾭsteﾭd  of  eﾭxpﾭloraﾭtory  treﾭaﾭtmeﾭnts  thaﾭt  iﾭncludeﾭd  aﾭn  un-
treﾭaﾭteﾭd cheﾭck, aﾭ maﾭnuaﾭl control cheﾭck aﾭnd eﾭleﾭveﾭn cheﾭmiﾭcaﾭl 
treﾭaﾭtmeﾭnts. expﾭeﾭriﾭmeﾭnt two seﾭrveﾭd to compﾭaﾭreﾭ wiﾭth greﾭaﾭteﾭr 
deﾭtaﾭiﾭl, theﾭ beﾭst treﾭaﾭtmeﾭnts obseﾭrveﾭd duriﾭng eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnt oneﾭ; 
tryclopﾭiﾭr + caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ; tryclopﾭiﾭr + caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ + aﾭmmo-
niﾭum sulpﾭhaﾭteﾭ; tryclopﾭiﾭr + glypﾭhosaﾭteﾭ + caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ + aﾭm-
moniﾭum sulpﾭhaﾭteﾭ aﾭnd meﾭtsulfuron meﾭthyl + caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ; 
theﾭseﾭ treﾭaﾭtmeﾭnts weﾭreﾭ smeﾭaﾭreﾭd on leﾭaﾭveﾭs, steﾭms aﾭnd both. 
expﾭeﾭriﾭmeﾭnt threﾭeﾭ iﾭncludeﾭd only heﾭrbiﾭciﾭdeﾭs reﾭgiﾭsteﾭreﾭd by ePa 
for  useﾭ  iﾭn  baﾭnaﾭnaﾭs;  glypﾭhosaﾭteﾭ;  glypﾭhosaﾭteﾭ  +  aﾭmmoniﾭum 
sulpﾭhaﾭteﾭ;  glypﾭhosaﾭteﾭ  +  caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ.  meﾭtsulfuron  meﾭthyl 
+ caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ aﾭnd glypﾭhosaﾭteﾭ + caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ showeﾭd theﾭ 
beﾭst control of saﾭiﾭniﾭllo. glypﾭhosaﾭteﾭ + caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ reﾭndeﾭreﾭd 
saﾭtiﾭsfaﾭctory  control  of  saﾭiﾭniﾭllo  iﾭn  commeﾭrciﾭaﾭl  vaﾭliﾭdaﾭtiﾭon 
pﾭlots. eveﾭn though treﾭaﾭtmeﾭnts wiﾭth tryclopﾭiﾭr weﾭreﾭ smeﾭaﾭreﾭd 
on theﾭ weﾭeﾭd pﾭlaﾭnts, eﾭnough heﾭrbiﾭciﾭdeﾭ caﾭrriﾭeﾭd by raﾭiﾭn, ofteﾭn 
reﾭaﾭcheﾭd baﾭnaﾭnaﾭ pﾭlaﾭnts, caﾭusiﾭng seﾭveﾭreﾭd daﾭmaﾭgeﾭ aﾭnd thus thiﾭs 
heﾭrbiﾭciﾭdeﾭ waﾭs dropﾭpﾭeﾭd from furtheﾭr teﾭstiﾭng. Pseudomonas 
spﾭpﾭ aﾭnd Erwinia spﾭpﾭ weﾭreﾭ found aﾭs iﾭmpﾭortaﾭnt contriﾭbutiﾭng 
faﾭctors iﾭn theﾭ deﾭaﾭth of weﾭeﾭd pﾭlaﾭnts, iﾭn theﾭ pﾭlots treﾭaﾭteﾭd wiﾭth 
heﾭrbiﾭciﾭdeﾭs.  Theﾭiﾭr  pﾭoteﾭnciﾭaﾭl  for  biﾭologiﾭcaﾭl  control  of  thiﾭs 
weﾭeﾭd iﾭs diﾭscusseﾭd.
Key words: Weﾭeﾭds, reﾭcaﾭlciﾭtraﾭnts, meﾭtsulfuron meﾭthyl, 
caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ, glypﾭhosaﾭteﾭ.issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 19(2): 195-208. 2008
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introdUcción 
En la composición florística asociada al agroeco-
siﾭsteﾭmaﾭ  baﾭnaﾭneﾭro  eﾭxiﾭsteﾭ  un  grupﾭo  deﾭ  aﾭrveﾭnseﾭs  queﾭ 
eﾭscaﾭpﾭaﾭn aﾭ los traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos deﾭ control queﾭ seﾭ usaﾭn eﾭn laﾭ 
aﾭctuaﾭliﾭdaﾭd. Deﾭbiﾭdo aﾭ sus caﾭraﾭcteﾭrístiﾭcaﾭs deﾭ diﾭfíciﾭl maﾭ-
neﾭjo, su pﾭoteﾭnciﾭaﾭl deﾭ caﾭusaﾭr aﾭleﾭrgiﾭaﾭs aﾭ los traﾭbaﾭjaﾭdoreﾭs, 
dificultar las labores de campo (Rodríguez y Agüero 
2000), y laﾭ compﾭeﾭteﾭnciﾭaﾭ queﾭ eﾭjeﾭrceﾭn sobreﾭ eﾭl cultiﾭvo, 
son consiﾭdeﾭraﾭdaﾭs como aﾭrveﾭnseﾭs reﾭcaﾭlciﾭtraﾭnteﾭs.
entreﾭ laﾭs aﾭrveﾭnseﾭs reﾭcaﾭlciﾭtraﾭnteﾭs seﾭ eﾭncueﾭntraﾭ eﾭl 
saﾭiﾭniﾭllo (Dieffenbachia oerstedii), laﾭ cuaﾭl eﾭs unaﾭ pﾭlaﾭntaﾭ 
heﾭrbáceﾭaﾭ  queﾭ  seﾭ  deﾭsaﾭrrollaﾭ  eﾭn  aﾭmbiﾭeﾭnteﾭs  deﾭ  umbríaﾭ 
y  aﾭltaﾭ  humeﾭdaﾭd  (Haﾭmmeﾭl  2005,  ariﾭaﾭs  1998,  croaﾭt 
1991), caﾭraﾭcteﾭrístiﾭcaﾭs típﾭiﾭcaﾭs deﾭl aﾭgroeﾭcosiﾭsteﾭmaﾭ baﾭnaﾭ-
neﾭro eﾭn laﾭ zonaﾭ atlántiﾭcaﾭ deﾭ costaﾭ riﾭcaﾭ. estaﾭ pﾭlaﾭntaﾭ, eﾭn 
su eﾭstaﾭdo aﾭdulto, aﾭlcaﾭnzaﾭ haﾭstaﾭ 1,5 m deﾭ aﾭlturaﾭ; pﾭoseﾭeﾭ 
un taﾭllo suculeﾭnto con numeﾭrosos eﾭntreﾭnudos queﾭ aﾭl 
doblaﾭrseﾭ  y  eﾭntraﾭr  eﾭn  contaﾭcto  con  eﾭl  sueﾭlo  tiﾭeﾭndeﾭ  aﾭ 
deﾭsaﾭrrollaﾭr raﾭíceﾭs, siﾭeﾭndo ésteﾭ, su pﾭriﾭnciﾭpﾭaﾭl modo deﾭ 
reﾭpﾭroducciﾭ�n (niﾭlsson et al. 2005), pﾭor lo queﾭ no seﾭ 
reﾭcomiﾭeﾭndaﾭ su control meﾭdiﾭaﾭnteﾭ chaﾭpﾭeﾭaﾭs. 
Unaﾭ deﾭ laﾭs caﾭraﾭcteﾭrístiﾭcaﾭs queﾭ haﾭceﾭn deﾭl saﾭiﾭniﾭllo 
unaﾭ aﾭrveﾭnseﾭ pﾭrobleﾭmátiﾭcaﾭ, eﾭs su saﾭviﾭaﾭ leﾭchosaﾭ con aﾭltos 
conteﾭniﾭdos deﾭ criﾭstaﾭleﾭs deﾭ oxaﾭlaﾭto deﾭ caﾭlciﾭo conociﾭdos 
como rafides, que al entrar en contacto con la piel, ojos 
o seﾭr iﾭnjeﾭriﾭdos, caﾭusaﾭn iﾭrriﾭtaﾭciﾭoneﾭs, aﾭleﾭrgiﾭaﾭs, pﾭérdiﾭdaﾭ mo-
mentánea de la visión, asfixia e incluso esterilidad par-
ciﾭaﾭl o totaﾭl (niﾭlsson et al. 2005, egeﾭreﾭr 2005, maﾭtysiﾭk 
2005, Kiﾭssmaﾭn 2000, Prychiﾭd y rudaﾭll 1999, Zeﾭttleﾭr et 
al. 1975). seﾭ haﾭn reﾭpﾭortaﾭdo traﾭbaﾭjaﾭdoreﾭs baﾭnaﾭneﾭros queﾭ 
haﾭn pﾭeﾭrdiﾭdo laﾭ viﾭsiﾭ�n teﾭmpﾭoraﾭlmeﾭnteﾭ aﾭl caﾭeﾭr saﾭviﾭaﾭ eﾭn sus 
ojos, y haﾭn siﾭdo iﾭncaﾭpﾭaﾭciﾭtaﾭdos pﾭor vaﾭriﾭos meﾭseﾭs. 
el saﾭiﾭniﾭllo creﾭceﾭ eﾭn formaﾭ deﾭ pﾭaﾭrcheﾭs deﾭnsos (croaﾭt 
1991) deﾭntro deﾭ laﾭs pﾭlaﾭntaﾭciﾭoneﾭs, lo queﾭ faﾭciﾭliﾭtaﾭ eﾭl con-
tacto del trabajador con la planta; además, dificulta las 
laﾭboreﾭs deﾭ feﾭrtiﾭliﾭzaﾭciﾭ�n, aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭ�n deﾭ aﾭgroquímiﾭcos y 
coseﾭchaﾭ deﾭ laﾭ frutaﾭ. adeﾭmás pﾭor laﾭ ceﾭrcaﾭníaﾭ deﾭ eﾭstos 
pﾭaﾭrcheﾭs aﾭ laﾭ pﾭlaﾭntaﾭ deﾭ baﾭnaﾭno, eﾭs pﾭrobaﾭbleﾭ queﾭ eﾭxiﾭstaﾭ 
compﾭeﾭteﾭnciﾭaﾭ con eﾭl cultiﾭvo pﾭor nutriﾭeﾭnteﾭs y eﾭspﾭaﾭciﾭo. 
Laﾭ pﾭreﾭseﾭnteﾭ iﾭnveﾭstiﾭgaﾭciﾭ�n mueﾭstraﾭ laﾭs aﾭlteﾭrnaﾭtiﾭvaﾭs 
queﾭ seﾭ deﾭsaﾭrrollaﾭron pﾭaﾭraﾭ eﾭl control deﾭl saﾭiﾭniﾭllo, eﾭn un 
aﾭgroeﾭcosiﾭsteﾭmaﾭ baﾭnaﾭneﾭro.
Materiales y Métodos
Ubicación 
el eﾭstudiﾭo seﾭ reﾭaﾭliﾭz� eﾭn los caﾭbleﾭs ciﾭnco y seﾭiﾭs deﾭ 
la finca Limofrut C, en Matina, provincia de Limón, 
eﾭn eﾭl pﾭeﾭríodo deﾭ juniﾭo aﾭ diﾭciﾭeﾭmbreﾭ deﾭl 2006. seﾭgún laﾭ 
clasificación de zonas de vida de Holdridge (1979), el 
lugaﾭr correﾭspﾭondeﾭ aﾭ laﾭ formaﾭciﾭ�n deﾭ bosqueﾭ tropﾭiﾭcaﾭl 
húmedo, con una precipitación anual que fluctúa entre 
los 3.500 aﾭ 4.000 mm. Laﾭ teﾭmpﾭeﾭraﾭturaﾭ aﾭnuaﾭl pﾭromeﾭdiﾭo 
eﾭs deﾭ 25° c y laﾭ humeﾭdaﾭd pﾭromeﾭdiﾭo deﾭl 85 % (Heﾭrreﾭraﾭ 
1985).
Los  pﾭroductos  utiﾭliﾭzaﾭdos  eﾭn  eﾭstaﾭ  iﾭnveﾭstiﾭgaﾭciﾭ�n 
fueﾭron caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ, gliﾭfosaﾭto, meﾭtsulfuron meﾭtiﾭl, triﾭ-
clopir y Nu film 17 P, este último como coadyuvante.
Laﾭ faﾭseﾭ eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl seﾭ diﾭviﾭdiﾭ� eﾭn treﾭs eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭn-
tos queﾭ seﾭ deﾭtaﾭllaﾭn aﾭ contiﾭnuaﾭciﾭ�n. Todos eﾭllos fueﾭron 
reﾭaﾭliﾭzaﾭdos eﾭn pﾭlaﾭntaﾭciﾭoneﾭs deﾭ baﾭnaﾭno vaﾭriﾭeﾭdaﾭd graﾭndeﾭ 
naﾭiﾭneﾭ.
experimento 1
esteﾭ pﾭriﾭmeﾭr eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto, reﾭaﾭliﾭzaﾭdo deﾭl 8 deﾭ ju-
niﾭo aﾭl 14 deﾭ seﾭtiﾭeﾭmbreﾭ deﾭl 2006, consiﾭstiﾭ� eﾭn eﾭvaﾭluaﾭr 
diﾭfeﾭreﾭnteﾭs  traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos  químiﾭcos  pﾭaﾭraﾭ  eﾭl  control  deﾭ 
saﾭiﾭniﾭllo. Los traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos eﾭvaﾭluaﾭdos seﾭ pﾭreﾭseﾭntaﾭn eﾭn 
eﾭl cuaﾭdro 1. el diﾭseﾭño eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl utiﾭliﾭzaﾭdo fueﾭ un 
iﾭrreﾭstriﾭcto aﾭl aﾭzaﾭr con treﾭs reﾭpﾭeﾭtiﾭciﾭoneﾭs; laﾭ uniﾭdaﾭd eﾭxpﾭeﾭ-
riﾭmeﾭntaﾭl consiﾭstiﾭ� deﾭ unaﾭ pﾭaﾭrceﾭlaﾭ deﾭ 1 m2. 
en eﾭl caﾭso deﾭ los traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos treﾭs y cuaﾭtro, éstos 
fueﾭron aﾭspﾭeﾭrjaﾭdos sobreﾭ laﾭ maﾭleﾭzaﾭ con unaﾭ bombaﾭ deﾭ 
eﾭspﾭaﾭldaﾭ deﾭ 16 liﾭtros, con unaﾭ boquiﾭllaﾭ Teﾭeﾭ Jeﾭt 8002. 
Los deﾭmás traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos fueﾭron untaﾭdos sobreﾭ laﾭ pﾭaﾭrteﾭ 
aﾭéreﾭaﾭ deﾭl saﾭiﾭniﾭllo con un meﾭcheﾭro miﾭcrowiﾭpﾭeﾭ (miﾭcro 
spﾭraﾭyeﾭrs  LTD,  reﾭiﾭno  Uniﾭdo),  con  un  volumeﾭn  deﾭ 
meﾭzclaﾭ deﾭ 400 ml pﾭaﾭraﾭ caﾭdaﾭ traﾭtaﾭmiﾭeﾭnto. seﾭ reﾭgiﾭstr� 
el  volumen consumido en cada uno, luego de finalizar 
eﾭl untaﾭdo. 
Laﾭs  vaﾭriﾭaﾭbleﾭs  eﾭvaﾭluaﾭdaﾭs  fueﾭron:  pﾭorceﾭntaﾭjeﾭ  deﾭ 
cobeﾭrturaﾭ, aﾭlturaﾭ, númeﾭro deﾭ taﾭllos totaﾭleﾭs y númeﾭro deﾭ 
taﾭllos deﾭ laﾭ maﾭleﾭzaﾭ aﾭfeﾭctaﾭdos pﾭor los traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos. issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 19(2): 195-208. 2008
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experimento 2
el seﾭgundo eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto, reﾭaﾭliﾭzaﾭdo deﾭl 20 deﾭ juliﾭo 
aﾭl 4 deﾭ noviﾭeﾭmbreﾭ deﾭl 2006, seﾭ seﾭleﾭcciﾭonaﾭron los traﾭtaﾭ-
miﾭeﾭntos deﾭl pﾭriﾭmeﾭr eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto, queﾭ mostraﾭron maﾭyor 
control sobreﾭ eﾭl  saﾭiﾭniﾭllo y untaﾭrlos eﾭn diﾭfeﾭreﾭnteﾭs pﾭaﾭrteﾭs 
deﾭ laﾭ aﾭrveﾭnseﾭ, aﾭ saﾭbeﾭr: aﾭ) s�lo eﾭn laﾭs hojaﾭs, b) s�lo eﾭn eﾭl 
taﾭllo y c) eﾭn hojaﾭs y taﾭllos. Los traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos eﾭvaﾭluaﾭdos 
seﾭ reﾭsumeﾭn eﾭn eﾭl cuaﾭdro 2. estos fueﾭron untaﾭdos sobreﾭ 
laﾭ maﾭleﾭzaﾭ con eﾭl miﾭsmo eﾭquiﾭpﾭo utiﾭliﾭzaﾭdo pﾭaﾭraﾭ untaﾭr los 
traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos deﾭl pﾭriﾭmeﾭr eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto.
el diﾭseﾭño eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl utiﾭliﾭzaﾭdo fueﾭ un iﾭrreﾭstriﾭcto 
aﾭl aﾭzaﾭr con un aﾭrreﾭglo faﾭctoriﾭaﾭl 4 X 3 (cuaﾭtro traﾭtaﾭ-
miﾭeﾭntos deﾭ control y treﾭs pﾭaﾭrteﾭs deﾭ laﾭ pﾭlaﾭntaﾭ dondeﾭ seﾭ 
untaﾭron eﾭsos traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos), y seﾭ usaﾭron treﾭs reﾭpﾭeﾭtiﾭciﾭo-
neﾭs pﾭaﾭraﾭ caﾭdaﾭ traﾭtaﾭmiﾭeﾭnto.  Laﾭ uniﾭdaﾭd eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl 
tuvo unaﾭ áreﾭaﾭ deﾭ 1 m2.
en eﾭl saﾭiﾭniﾭllo seﾭ eﾭvaﾭlu� eﾭl pﾭorceﾭntaﾭjeﾭ deﾭ cobeﾭrturaﾭ, 
aﾭlturaﾭ,  númeﾭro deﾭ taﾭllos totaﾭleﾭs  y númeﾭro deﾭ taﾭllos 
aﾭfeﾭctaﾭdos pﾭor los traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos.
experimento 3
en eﾭsteﾭ eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto seﾭ eﾭvaﾭluaﾭron aﾭlteﾭrnaﾭtiﾭvaﾭs deﾭ 
control químiﾭco deﾭl saﾭiﾭniﾭllo, con reﾭgiﾭstro ePa pﾭaﾭraﾭ eﾭl 
cultiﾭvo deﾭ baﾭnaﾭno (cuaﾭdro 3), deﾭl 9 aﾭl 24 deﾭ aﾭgosto deﾭl 
2006. estos traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos fueﾭron untaﾭdos sobreﾭ todaﾭ laﾭ 
pﾭaﾭrteﾭ aﾭéreﾭaﾭ deﾭ laﾭ aﾭrveﾭnseﾭ, con eﾭl miﾭsmo eﾭquiﾭpﾭo utiﾭliﾭ-
zaﾭdo pﾭaﾭraﾭ untaﾭr los traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos deﾭl pﾭriﾭmeﾭr y seﾭgundo 
eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto.
el diﾭseﾭño utiﾭliﾭzaﾭdo fueﾭ un iﾭrreﾭstriﾭcto aﾭl aﾭzaﾭr con 
cuaﾭtro reﾭpﾭeﾭtiﾭciﾭoneﾭs. Laﾭ uniﾭdaﾭd eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl consiﾭstiﾭ� 
deﾭ unaﾭ pﾭaﾭrceﾭlaﾭ deﾭ 1 m2 deﾭ áreﾭaﾭ. seﾭ eﾭvaﾭlu� eﾭn eﾭl saﾭiﾭniﾭllo 
eﾭl pﾭorceﾭntaﾭjeﾭ deﾭ cobeﾭrturaﾭ, aﾭlturaﾭ, númeﾭro deﾭ taﾭllos totaﾭ-
leﾭs y númeﾭro deﾭ taﾭllos aﾭfeﾭctaﾭdos pﾭor los traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos.
en laﾭs vaﾭriﾭaﾭbleﾭs deﾭ aﾭlturaﾭ deﾭ pﾭlaﾭntaﾭs deﾭ saﾭiﾭniﾭllo 
y rebrotes no se pudo detectar diferencias significa-
tiﾭvaﾭs eﾭntreﾭ los traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos eﾭn eﾭstaﾭ úniﾭcaﾭ eﾭvaﾭluaﾭciﾭ�n 
(cuaﾭdros 18 y 19). ocurriﾭ� iﾭnteﾭrfeﾭreﾭnciﾭaﾭ deﾭ aﾭlgunaﾭs 
prácticas  realizadas  por  la  finca  sobre  las  unidades 
eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭleﾭs. Unaﾭ reﾭcaﾭbaﾭ deﾭ los dreﾭnaﾭjeﾭs ceﾭrcaﾭnos aﾭ 
cuadro 1.   Traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos utiﾭliﾭzaﾭdos eﾭn eﾭl pﾭriﾭmeﾭr eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto, pﾭaﾭraﾭ eﾭl control deﾭ saﾭiﾭniﾭllo (Dieffenbachia oerstedii schott) eﾭn baﾭnaﾭno. 
Fiﾭncaﾭ Liﾭmofrut c. maﾭtiﾭnaﾭ, Liﾭm�n, costaﾭ riﾭcaﾭ. 2006.
# trat  descripción de tratamientos dosis 
1 Teﾭstiﾭgo aﾭ liﾭbreﾭ creﾭciﾭmiﾭeﾭnto deﾭ laﾭ maﾭleﾭzaﾭ
2 Deﾭshiﾭeﾭrbaﾭ maﾭnuaﾭl aﾭ raﾭs deﾭ sueﾭlo
3 gliﾭfosaﾭto + caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ + coaﾭdyuvaﾭnteﾭ 1,080 kg eﾭ.aﾭ. /haﾭ + 0,048 kg iﾭ.aﾭ. /haﾭ + 0,25 % v/v
4 gliﾭfosaﾭto + caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ + sulfaﾭto deﾭ aﾭmoniﾭo + coaﾭdyuvaﾭnteﾭ 1,080 kg eﾭ.aﾭ. /haﾭ + 0,048 kg iﾭ.aﾭ. /haﾭ + 4 kg / haﾭ + 0,25 % v/v
5 Triﾭclopﾭiﾭr + coaﾭdyuvaﾭnteﾭ 33 : 0,5 % vpﾭc* / 66,5 % v aﾭguaﾭ**
6 Triﾭclopﾭiﾭr + caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ + coaﾭdyuvaﾭnteﾭ 25 : 8 : 0,5 % vpﾭc / 66,5 % v aﾭguaﾭ
7 Triﾭclopﾭiﾭr + caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ + sulfaﾭto deﾭ aﾭmoniﾭo + coaﾭdyuvaﾭnteﾭ 20 : 8 :10 : 0,5 % vpﾭc / 61,5 % v aﾭguaﾭ 
8 Triﾭclopﾭiﾭr +  gliﾭfosaﾭto + sulfaﾭto deﾭ aﾭmoniﾭo + coaﾭdyuvaﾭnteﾭ 16 : 16 : 10 : 0,5 % vpﾭc / 57,5 % v aﾭguaﾭ
9 Hiﾭdroxaﾭl ***+ coaﾭdyuvaﾭnteﾭ 33 : 0,5 % vpﾭc / 66,5 % v aﾭguaﾭ
10 Hiﾭdroxaﾭl + caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ + coaﾭdyuvaﾭnteﾭ 25 : 8 : 0,5 % vpﾭc / 66,5 % v aﾭguaﾭ
11 meﾭtsulfuron meﾭtiﾭl ****+ coaﾭdyuvaﾭnteﾭ 18,75 : 0,5 % vpﾭc / 80,75 % v aﾭguaﾭ
12 meﾭtsulfuron meﾭtiﾭl + caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ + coaﾭdyuvaﾭnteﾭ 18,75 : 8 : 0,5 % vpﾭc / 72,75 %  v aﾭguaﾭ
13 meﾭtsulfuron  meﾭtiﾭl  +  caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ  +  sulfaﾭto  deﾭ  aﾭmoniﾭo  + 
coaﾭdyuvaﾭnteﾭ
18,75 : 8 : 10 : 0,5 % vpﾭc / 62,75 % v aﾭguaﾭ
*% vpﾭc: pﾭorceﾭntaﾭjeﾭ deﾭl volumeﾭn totaﾭl queﾭ correﾭspﾭondeﾭ aﾭ caﾭdaﾭ pﾭroducto comeﾭrciﾭaﾭl 
** % v aﾭguaﾭ: pﾭorceﾭntaﾭjeﾭ deﾭl volumeﾭn totaﾭl queﾭ correﾭspﾭondeﾭ aﾭl aﾭguaﾭ (no duraﾭ, pﾭH neﾭutro).
*** hiﾭdroxaﾭl: 5,4 % pﾭ / v deﾭ hiﾭdr�xiﾭdo deﾭ aﾭlumiﾭniﾭo + 1,8 pﾭ / v deﾭ hiﾭdr�xiﾭdo deﾭ maﾭgneﾭsiﾭo
**** en los traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos 11, 12 y 13 eﾭl volumeﾭn deﾭ meﾭtsulfuron meﾭtiﾭl eﾭs reﾭfeﾭriﾭdo aﾭ unaﾭ soluciﾭ�n maﾭdreﾭ deﾭ 10 g deﾭ pﾭroducto comeﾭrciﾭaﾭl 
aﾭl 75%, eﾭn 300 ml deﾭ aﾭguaﾭ.issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 19(2): 195-208. 2008
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laﾭs uniﾭdaﾭdeﾭs eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭleﾭs, aﾭsí como laﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭ�n deﾭ 
caﾭl- dolomiﾭtaﾭ, daﾭñaﾭron pﾭaﾭrciﾭaﾭlmeﾭnteﾭ diﾭchaﾭs uniﾭdaﾭdeﾭs, 
pﾭor lo queﾭ s�lo seﾭ cueﾭntaﾭ con unaﾭ eﾭvaﾭluaﾭciﾭ�n deﾭ eﾭsteﾭ 
eﾭstudiﾭo.
Los daﾭtos obteﾭniﾭdos eﾭn los treﾭs eﾭstudiﾭos seﾭ aﾭnaﾭliﾭ-
zaﾭron meﾭdiﾭaﾭnteﾭ un aﾭnáliﾭsiﾭs deﾭ vaﾭriﾭaﾭnzaﾭ y laﾭs meﾭdiﾭaﾭs seﾭ 
compﾭaﾭraﾭron con laﾭ pﾭrueﾭbaﾭ deﾭ raﾭngos múltiﾭpﾭleﾭs Dms 
pﾭroteﾭgiﾭdaﾭ deﾭ Fiﾭscheﾭr, aﾭl 5% deﾭ pﾭrobaﾭbiﾭliﾭdaﾭd.
seﾭ seﾭleﾭcciﾭon� eﾭl traﾭtaﾭmiﾭeﾭnto deﾭ gliﾭfosaﾭto + caﾭr-
feﾭntaﾭzoneﾭ (33 : 8 : 1 % vpﾭc / 58%  v aﾭguaﾭ) deﾭl teﾭrceﾭr 
eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto, pﾭaﾭraﾭ reﾭaﾭliﾭzaﾭr unaﾭ pﾭrueﾭbaﾭ deﾭ vaﾭliﾭdaﾭciﾭ�n 
eﾭn  áreﾭaﾭs  deﾭ  pﾭlaﾭntaﾭciﾭ�n  comeﾭrciﾭaﾭl  deﾭ  baﾭnaﾭno,  deﾭl  3 
deﾭ noviﾭeﾭmbreﾭ deﾭl 2006 aﾭl 20 deﾭ feﾭbreﾭro deﾭl 2007. seﾭ 
tomaﾭron seﾭiﾭs pﾭuntos aﾭl aﾭzaﾭr deﾭ laﾭs áreﾭaﾭs aﾭpﾭliﾭcaﾭdaﾭs, eﾭn 
laﾭs cuaﾭleﾭs seﾭ eﾭvaﾭluaﾭron laﾭs vaﾭriﾭaﾭbleﾭs deﾭ pﾭorceﾭntaﾭjeﾭ deﾭ 
cobeﾭrturaﾭ, aﾭlturaﾭ, númeﾭro deﾭ taﾭllos totaﾭleﾭs y númeﾭro deﾭ 
taﾭllos aﾭfeﾭctaﾭdos pﾭor los traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos, utiﾭliﾭzaﾭndo como 
uniﾭdaﾭd eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl unaﾭ pﾭaﾭrceﾭlaﾭ deﾭ 1 m2.
cuadro 3.   Traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos eﾭvaﾭluaﾭdos eﾭn eﾭl teﾭrceﾭr eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto, 
pﾭaﾭraﾭ eﾭl control deﾭ saﾭiﾭniﾭllo (Dieffenbachia oerstedii 
schott) eﾭn baﾭnaﾭno. Fiﾭncaﾭ Liﾭmofrut c. maﾭtiﾭnaﾭ, Liﾭ-
m�n, costaﾭ riﾭcaﾭ. 2006.
# 
trat 
descripción de 
tratamientos
dosis 
1 gliﾭfosaﾭto + coaﾭdyuvaﾭnteﾭ
33  :  1  %  vpﾭc*  /  66  %  v 
aﾭguaﾭ**
2 gliﾭfosaﾭto  +  sulfaﾭto  deﾭ 
aﾭmoniﾭo + coaﾭdyuvaﾭnteﾭ
33 : 10 : 1 % vpﾭc / 56 % 
v aﾭguaﾭ
3 gliﾭfosaﾭto + caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ 
(dosiﾭs 1) + coaﾭdyuvaﾭnteﾭ
33 : 4 : 1 / 62 % vpﾭc / v 
aﾭguaﾭ
4 gliﾭfosaﾭto + caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ 
(dosiﾭs 2) + coaﾭdyuvaﾭnteﾭ
33 : 8 : 1 / 58 % vpﾭc / v 
aﾭguaﾭ
5 gliﾭfosaﾭto + caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ 
(dosiﾭs 3) + coaﾭdyuvaﾭnteﾭ
33 : 16 : 1 / 50 % vpﾭc / v 
aﾭguaﾭ
*% vpﾭc: pﾭorceﾭntaﾭjeﾭ deﾭl volumeﾭn totaﾭl queﾭ correﾭspﾭondeﾭ aﾭ caﾭdaﾭ 
pﾭroducto comeﾭrciﾭaﾭl. 
** % v aﾭguaﾭ: pﾭorceﾭntaﾭjeﾭ deﾭl volumeﾭn totaﾭl queﾭ correﾭspﾭondeﾭ aﾭl 
aﾭguaﾭ (no duraﾭ, pﾭH neﾭutro).
cuadro 2.   Traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos eﾭvaﾭluaﾭdos eﾭn eﾭl seﾭgundo eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto, pﾭaﾭraﾭ eﾭl control deﾭ saﾭiﾭniﾭllo (Dieffenbachia oerstedii schott) eﾭn baﾭnaﾭno. 
Fiﾭncaﾭ Liﾭmofrut c, maﾭtiﾭnaﾭ, Liﾭm�n, costaﾭ riﾭcaﾭ. 2006.
# trat  descripción de tratamientos dosis 
1 Triﾭclopﾭiﾭr + caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ + coaﾭdyuvaﾭnteﾭ / hojaﾭs + taﾭllos 25 : 8 : 0,5 % vpﾭc* / 66,5 % v aﾭguaﾭ**
2 Triﾭclopﾭiﾭr + caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ + coaﾭdyuvaﾭnteﾭ/ s�lo aﾭ hojaﾭs 25 : 8 : 0,5 % vpﾭc / 66,5 % v aﾭguaﾭ
3 Triﾭclopﾭiﾭr + caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ + coaﾭdyuvaﾭnteﾭ/ s�lo aﾭ taﾭllos 25 : 8 : 0,5% vpﾭc / 66,5 % v aﾭguaﾭ
4 Triﾭclopﾭiﾭr + caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ + sulfaﾭto deﾭ aﾭmoniﾭo + coaﾭdyuvaﾭnteﾭ / hojaﾭs + taﾭllos 20 : 8 :10 : 0,5 % vpﾭc / 61,5 % v aﾭguaﾭ
5 Triﾭclopﾭiﾭr + caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ + sulfaﾭto deﾭ aﾭmoniﾭo + coaﾭdyuvaﾭnteﾭ / s�lo aﾭ hojaﾭs 20 : 8 :10 : 0,5 % vpﾭc / 61,5 % v aﾭguaﾭ
6 Triﾭclopﾭiﾭr + caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ + sulfaﾭto deﾭ aﾭmoniﾭo + coaﾭdyuvaﾭnteﾭ / s�lo aﾭ taﾭllos 20 : 8 :10 : 0,5 % vpﾭc / 61,5 % v aﾭguaﾭ
7 Triﾭclopﾭiﾭr + gliﾭfosaﾭto + caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ + sulfaﾭto deﾭ aﾭmoniﾭo + coaﾭdyuvaﾭnteﾭ / hojaﾭs 
+ taﾭllos
16 : 16 : 10 : 0,5 % vpﾭc / 57,5 % v aﾭguaﾭ
8 Triﾭclopﾭiﾭr + gliﾭfosaﾭto + caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ + sulfaﾭto deﾭ aﾭmoniﾭo + coaﾭdyuvaﾭnteﾭ / s�lo 
aﾭ hojaﾭs
16 : 16 : 10 : 0,5 % vpﾭc / 57,5 % v aﾭguaﾭ
9 Triﾭclopﾭiﾭr + gliﾭfosaﾭto + caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ + sulfaﾭto deﾭ aﾭmoniﾭo + coaﾭdyuvaﾭnteﾭ / s�lo 
aﾭ taﾭllos
16 : 16 : 10 : 0,5 % vpﾭc / 57,5 % v aﾭguaﾭ
10 meﾭtsulfuron meﾭtiﾭl*** + caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ + coaﾭdyuvaﾭnteﾭ / hojaﾭs + taﾭllos 18,75 : 8 : 0,5 % vpﾭc / 72,75 % v aﾭguaﾭ
11 meﾭtsulfuron meﾭtiﾭl*** + caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ + coaﾭdyuvaﾭnteﾭ / s�lo aﾭ hojaﾭs 18,75 : 8 : 0,5 % vpﾭc / 72,75 % v aﾭguaﾭ
12 meﾭtsulfuron meﾭtiﾭl*** + caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ + coaﾭdyuvaﾭnteﾭ / s�lo aﾭ taﾭllos 18,75 : 8 : 0,5 % vpﾭc / 72,75 % v aﾭguaﾭ
*% vpﾭc: pﾭorceﾭntaﾭjeﾭ deﾭl volumeﾭn totaﾭl queﾭ correﾭspﾭondeﾭ aﾭ caﾭdaﾭ pﾭroducto comeﾭrciﾭaﾭl 
** % v aﾭguaﾭ: pﾭorceﾭntaﾭjeﾭ deﾭl volumeﾭn totaﾭl queﾭ correﾭspﾭondeﾭ aﾭl aﾭguaﾭ (no duraﾭ, pﾭH neﾭutro).
*** en los traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos 10, 11 y 12 eﾭl volumeﾭn deﾭ meﾭtsulfuron meﾭtiﾭl eﾭs reﾭfeﾭriﾭdo aﾭ unaﾭ soluciﾭ�n maﾭdreﾭ deﾭ 10 g deﾭ pﾭroducto comeﾭrciﾭaﾭl 
aﾭl 75%, eﾭn 300 ml deﾭ aﾭguaﾭ.issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 19(2): 195-208. 2008
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resUltados y discUsión 
experimento 1
No  se  presentaron  diferencias  significativas  en-
treﾭ  los  traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos  eﾭn  laﾭ  pﾭriﾭmeﾭraﾭ  eﾭvaﾭluaﾭciﾭ�n,  eﾭn 
laﾭs vaﾭriﾭaﾭbleﾭs deﾭ pﾭorceﾭntaﾭjeﾭ deﾭ cobeﾭrturaﾭ y aﾭlturaﾭ deﾭ 
pﾭlaﾭntaﾭs (cuaﾭdros 4 y 6), lo queﾭ sugiﾭeﾭreﾭ unaﾭ aﾭdeﾭcuaﾭdaﾭ 
homogeﾭneﾭiﾭdaﾭd  pﾭoblaﾭciﾭonaﾭl,  deﾭseﾭaﾭbleﾭ  aﾭl  iﾭniﾭciﾭo.  Paﾭraﾭ 
laﾭ  seﾭgundaﾭ  eﾭvaﾭluaﾭciﾭ�n,  pﾭosteﾭriﾭor  aﾭ  laﾭ  aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭ�n  deﾭ 
los traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos, seﾭ obseﾭrv� queﾭ los traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos deﾭ 
triﾭclopﾭiﾭr + caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ + surfaﾭctaﾭnteﾭ (T6), triﾭclopﾭiﾭr + 
cuadro 4.   cobeﾭrturaﾭ deﾭl sueﾭlo pﾭor saﾭiﾭniﾭllo (Dieffenbachia oerstedii schott) eﾭn baﾭnaﾭno eﾭn ciﾭnco épﾭocaﾭs. 
Fiﾭncaﾭ Liﾭmofrut c,  maﾭtiﾭnaﾭ, Liﾭm�n, costaﾭ riﾭcaﾭ. 2006.
tratamientos épocas de evaluación
Jun 6** Jun 24* Jul 6* Jul 21* set 14*
Teﾭstiﾭgo liﾭbreﾭ creﾭc aﾭrveﾭnseﾭ 61,6 aﾭ 71,4 aﾭ 72,0 aﾭ 73,8 aﾭ 74,8 aﾭ
Deﾭshiﾭeﾭrbaﾭ maﾭnuaﾭl 67,5 aﾭ 4,9 f 12,9 c 16,8 d 46,9 bc
gliﾭ + caﾭrf + coaﾭd 67,4 aﾭ 57,7 aﾭb 59,2 aﾭ 56,0 b 59,7 b
gliﾭ + caﾭrf +  sulftaﾭto + coaﾭd 73,5 aﾭ 52,1 bc 36,9 b 34,2 c 38,0 cd
triﾭ + coaﾭd 62,5 aﾭ 38,1 cd 31,3 b 17,5 d 29,3 deﾭ
triﾭ + caﾭrf + coaﾭd 64,8 aﾭ 20,8 eﾭ 14,8 c 13,5 d 22,5 eﾭf
triﾭ + caﾭrf + sulfaﾭto + coaﾭd 79,7 aﾭ 29,5 deﾭ 16,2 c 10,4 d 19,3 eﾭf
triﾭ + gliﾭ + sulfaﾭto + coaﾭd 70,9 aﾭ 27,5 deﾭ 16,2 c 12,2 d 22,7 eﾭf
hiﾭdroxaﾭl + coaﾭd 65,0 aﾭ 65 aﾭb 66,6 aﾭ 66,1 aﾭb 59 b
hiﾭdro + caﾭrf + coaﾭd 80,8 aﾭ 59,7 aﾭb 59,3 aﾭ 69,2 aﾭ 81,4 aﾭ
meﾭtsul+ coaﾭd 74,7 aﾭ 46,0 bc 25,5 bc 14,9 d 9,3 f
meﾭtsul + caﾭrf + coaﾭd 69,6 aﾭ 38,2 cd 16,2 c 10,4 d 6,2 f
meﾭtsul + caﾭrf + sulfaﾭto+ sur 71,3 aﾭ 45,9 bc 31,3 b 21,9 d 11,7 f
Medias con la misma letra en la misma columna no difieren significativamente, según DMS, p<= 0,05.
* Daﾭtos traﾭnsformaﾭdos aﾭ aﾭrcoseﾭno raﾭíz x.
**1= el día antes de la aplicación de los tratamientos.
cuadro 5.   Porceﾭntaﾭjeﾭ deﾭ taﾭllos siﾭntomátiﾭcos deﾭ saﾭiﾭniﾭllo (Dieffenbachia oerstedii schott) eﾭn baﾭnaﾭno, eﾭn 
cuaﾭtro épﾭocaﾭs.  Fiﾭncaﾭ Liﾭmofrut c,  maﾭtiﾭnaﾭ, Liﾭm�n, costaﾭ riﾭcaﾭ. 2006.
tratamientos épocas de evaluación
Jun 24* Jul 6* Jul 21* set 14*
Teﾭstiﾭgo liﾭbreﾭ creﾭc aﾭrveﾭnseﾭ 4,6 d 4,6 c 4,6 c 4,6 d
Deﾭshiﾭeﾭrbaﾭ maﾭnuaﾭl 4,6 d 4,6 c 4,6 c 4,6 d
gliﾭ + caﾭrf + coaﾭd 4,6 d 13,7 c 9,1 c 4,6 d
gliﾭ + caﾭrf +  sulftaﾭto + coaﾭd 45,3 bc 43,1 b 37,4 bc 37,7 c
triﾭ + coaﾭd 85,4 aﾭ 85,4 aﾭ 66 aﾭb 48,9 bc
triﾭ + caﾭrf + coaﾭd 59,4 aﾭb 80,5 aﾭ 85,4 aﾭ 51,8 bc
triﾭ + caﾭrf + sulfaﾭto + coaﾭd 78,9 aﾭb 85,4 aﾭ 68,7aﾭb 50,0 bc
triﾭ + gliﾭ + sulfaﾭto + coaﾭd 80,5 aﾭb 85,4 aﾭ 85,4 aﾭ 53,9 b
hiﾭdroxaﾭl + coaﾭd 4,6 d 7,5 c 4,6 c 4,6 d
hiﾭdro + caﾭrf + coaﾭd 16,1 cd 16,7 c 10,3 c 4,6 d 
meﾭtsul+ coaﾭd 66,7 aﾭb 85,4 aﾭ 58,5 aﾭb 73,9 aﾭ
meﾭtsul + caﾭrf + coaﾭd 85,4 aﾭ 82,3 aﾭ 58,5 aﾭb 85,4 aﾭ
meﾭtsul + caﾭrf + sulfaﾭto + coaﾭd 49,6 aﾭ 74,5 aﾭ 81 aﾭ 78,3 aﾭ
Medias con la misma letra en la misma columna no difieren significativamente, según DMS, p<= 0,05,
 * Daﾭtos traﾭnsformaﾭdos aﾭ aﾭrcoseﾭno raﾭíz x.issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 19(2): 195-208. 2008
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caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ + sulfaﾭto deﾭ aﾭmoniﾭo + surfaﾭctaﾭnteﾭ (T7) y 
triﾭclopﾭiﾭr + gliﾭfosaﾭto + sulfaﾭto deﾭ aﾭmoniﾭo + surfaﾭctaﾭnteﾭ 
(T8) mostraﾭron los meﾭnoreﾭs pﾭorceﾭntaﾭjeﾭs deﾭ cobeﾭrturaﾭ 
deﾭ saﾭiﾭniﾭllo, aﾭsí como laﾭ meﾭnor aﾭlturaﾭ deﾭ laﾭ maﾭleﾭzaﾭ y eﾭl 
maﾭyor númeﾭro deﾭ taﾭllos siﾭntomátiﾭcos (cuaﾭdros 5 y 6). 
esteﾭ reﾭsultaﾭdo seﾭ reﾭpﾭiﾭtiﾭ� eﾭn laﾭ teﾭrceﾭraﾭ eﾭvaﾭluaﾭciﾭ�n (cuaﾭ-
dro 4). siﾭn eﾭmbaﾭrgo, eﾭn laﾭ cuaﾭrtaﾭ y quiﾭntaﾭ eﾭvaﾭluaﾭciﾭ�n 
seﾭ obseﾭrv� unaﾭ reﾭcupﾭeﾭraﾭciﾭ�n deﾭ laﾭ cobeﾭrturaﾭ, aﾭlturaﾭ y 
númeﾭro deﾭ taﾭllos, deﾭbiﾭdo aﾭl reﾭbroteﾭ deﾭ los taﾭllos no 
controlaﾭdos (cuaﾭdro 7). 
en laﾭ cuaﾭrtaﾭ eﾭvaﾭluaﾭciﾭ�n, los traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos deﾭ meﾭt-
sulfuron meﾭtiﾭl + surfaﾭctaﾭnteﾭ (T11), meﾭtsulfuron meﾭtiﾭl + 
caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ + surfaﾭctaﾭnteﾭ (T12) y meﾭtsulfuron meﾭtiﾭl 
+  caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ  +  sulfaﾭto  deﾭ  aﾭmoniﾭo  +  surfaﾭctaﾭnteﾭ 
(T13), iﾭguaﾭlaﾭron aﾭ los traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos con triﾭclopﾭiﾭr (T6, 
cuadro 6.    alturaﾭ (cm) deﾭ pﾭlaﾭntaﾭs deﾭ saﾭiﾭniﾭllo (Dieffenbachia oerstedii schott) eﾭn baﾭnaﾭno, eﾭn ciﾭnco épﾭocaﾭs.  Fiﾭncaﾭ 
Liﾭmofrut c, maﾭtiﾭnaﾭ, Liﾭm�n, costaﾭ riﾭcaﾭ. 2006.
 
tratamientos
épocas de evaluación
Jun 6 Jun 24 Jul 6 Jul 21 set 14
Teﾭstiﾭgo liﾭbreﾭ creﾭc aﾭrveﾭnseﾭ 100 aﾭ 105,7 aﾭ 74,3 aﾭb 77,3 aﾭ 95,7 aﾭ
Deﾭshiﾭeﾭrbaﾭ maﾭnuaﾭl 100 aﾭ 3,3 d 11,7 eﾭ 13,3 c 33 c
gliﾭ + caﾭrf + coaﾭd 93,3 aﾭ 68,3 b 52,3 bc 48 b 55,7 b
gliﾭ + caﾭrf +  sulftaﾭto + coaﾭd 105 aﾭ 68 b 43 cd 47,3 b 40 bc
triﾭ + coaﾭd 110,7 aﾭ 24 cd 22 deﾭ 18 c 21,7 cd
triﾭ + caﾭrf + coaﾭd 107,7 aﾭ 34 c 14 deﾭ 15 c 24,3 cd
triﾭ + caﾭrf + sulfaﾭto + coaﾭd 116,3 aﾭ 26,3 c 16,3 deﾭ 10,7 c 9 d
triﾭ + gliﾭ + sulfaﾭto + coaﾭd 99 aﾭ 30 c 18 deﾭ 14,3 c 21,3 cd
hiﾭdroxaﾭl + coaﾭd 120 aﾭ 96,7 aﾭ 72,7 aﾭb 74 aﾭ 81,3 aﾭ
hiﾭdro + caﾭrf + coaﾭd 122,3 aﾭ 96,7 aﾭ 75,3 aﾭ 77,7 aﾭ 99 aﾭ
meﾭtsul+ coaﾭd 105 aﾭ 57,7 b 25 deﾭ 13,7 c 5,7 d
meﾭtsul + caﾭrf + coaﾭd 125 aﾭ 56,7 b 20,3 deﾭ 14,3 c 4 d
meﾭtsul + caﾭrf + sulfaﾭto + coaﾭd 131,7 aﾭ 66,7 b 34,7 cd 24,7 c 7 d
Medias con la misma letra en la misma columna no difieren significativamente, según DMS, p<= 0,05.
cuadro 7.   reﾭbroteﾭ deﾭ pﾭlaﾭntaﾭs deﾭ saﾭiﾭniﾭllo (Dieffenbachia oerstedii schott) pﾭor m2 eﾭn baﾭnaﾭno eﾭn treﾭs épﾭocaﾭs.  Fiﾭncaﾭ 
Liﾭmofrut c, maﾭtiﾭnaﾭ, Liﾭm�n, costaﾭ riﾭcaﾭ. 2006.
 
tratamientos épocas de evaluación
Jul 6* Jul 21* set 14*
Teﾭstiﾭgo liﾭbreﾭ creﾭc. aﾭrveﾭnseﾭ 1,43 aﾭ 1,1 bc 1,99 bc
Deﾭshiﾭeﾭrbaﾭ maﾭnuaﾭl 2,23 aﾭ 3,24 aﾭ 4,8 aﾭ
gliﾭ + caﾭrf + coaﾭd 1,56 aﾭ 2,18 aﾭb 2,94 b
gliﾭ + caﾭrf + sulftaﾭto + coaﾭd 1,35 aﾭ 1,47 bc 1,68 cd
triﾭ + coaﾭd 1,35 aﾭ 1,29 bc 2,85 bc 
triﾭ + caﾭrf + coaﾭd 1,35 aﾭ 1,57 bc 2,7 bc
triﾭ + caﾭrf + sulfaﾭto + coaﾭd 1,17 aﾭ 1,1 bc 2,49 bc
triﾭ + gliﾭ + sulfaﾭto + coaﾭd 1,1 aﾭ 1,17 bc 2,56 bc
hiﾭdroxaﾭl + coaﾭd 0,71 aﾭ 1,84 bc 2,62bc 
hiﾭdro + caﾭrf + coaﾭd 2,03 aﾭ 1,43 c 3,05 b
meﾭtsul + coaﾭd 1,05 aﾭ 0,71 c 1 cd
meﾭtsul + caﾭrf + coaﾭd 0,88 aﾭ 0,88 c 0,71 d
meﾭtsul + caﾭrf + sulfaﾭto + coaﾭd 0,71 aﾭ 0,88 c 1,05 cd
Medias con la misma letra en la misma columna no difieren significativamente, según DMS, p<= 0,05.
* Daﾭtos traﾭnsformaﾭdos aﾭ raﾭíz x + 0,5.issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 19(2): 195-208. 2008
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T7, T8 y T9) eﾭn laﾭ meﾭnor cobeﾭrturaﾭ deﾭ saﾭiﾭniﾭllo, aﾭsí 
como eﾭn aﾭlturaﾭ deﾭ laﾭ maﾭleﾭzaﾭ y taﾭllos siﾭntomátiﾭcos. Yaﾭ 
eﾭn laﾭ quiﾭntaﾭ eﾭvaﾭluaﾭciﾭ�n los traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos queﾭ iﾭncluíaﾭn aﾭl 
heﾭrbiﾭciﾭdaﾭ meﾭtsulfuron (T11, T12 y T13) obtuviﾭeﾭron los 
meﾭnoreﾭs vaﾭloreﾭs deﾭ cobeﾭrturaﾭ  y aﾭlturaﾭ deﾭ laﾭ aﾭrveﾭnseﾭ, 
y los maﾭyoreﾭs pﾭorceﾭntaﾭjeﾭs deﾭ taﾭllos siﾭntomátiﾭcos, eﾭn 
reﾭlaﾭciﾭ�n aﾭ los otros traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos eﾭvaﾭluaﾭdos; aﾭdeﾭmás, 
pﾭreﾭseﾭntaﾭron laﾭ meﾭnor caﾭntiﾭdaﾭd deﾭ reﾭbroteﾭs aﾭ lo laﾭrgo 
deﾭl eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto (cuaﾭdro 7). 
siﾭ biﾭeﾭn eﾭl eﾭfeﾭcto deﾭl meﾭtsulfuron fueﾭ más leﾭnto 
eﾭn reﾭduciﾭr laﾭ cobeﾭrturaﾭ y laﾭ aﾭlturaﾭ deﾭl saﾭiﾭniﾭllo,  eﾭjeﾭrciﾭ� 
un control deﾭ eﾭstaﾭ aﾭrveﾭnseﾭ más pﾭrolongaﾭdo. adeﾭmás, 
iﾭnhiﾭbiﾭ� eﾭn maﾭyor meﾭdiﾭdaﾭ su caﾭpﾭaﾭciﾭdaﾭd deﾭ reﾭbroteﾭ, pﾭaﾭraﾭ 
un meﾭjor control (cuaﾭdro 7).
Los traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos hiﾭdroxaﾭl + surfaﾭctaﾭnteﾭ (T9) eﾭ hiﾭ-
droxal + carfentrazone + surfactante (T10) no difirieron 
deﾭl teﾭstiﾭgo aﾭ liﾭbreﾭ creﾭciﾭmiﾭeﾭnto deﾭ laﾭ aﾭrveﾭnseﾭ, aﾭ lo laﾭrgo deﾭ 
todo eﾭl eﾭstudiﾭo. esteﾭ traﾭtaﾭmiﾭeﾭnto fueﾭ eﾭvaﾭluaﾭdo, yaﾭ queﾭ eﾭn 
eﾭsfueﾭrzos aﾭnteﾭriﾭoreﾭs pﾭor controlaﾭr aﾭl saﾭiﾭniﾭllo, pﾭor pﾭaﾭrteﾭ deﾭ 
los trabajadores de la finca, se indicó que este producto 
ejercía un significativo control sobre la maleza. Luego 
deﾭl pﾭreﾭseﾭnteﾭ eﾭstudiﾭo dondeﾭ no pﾭreﾭseﾭnt� un control saﾭtiﾭs-
faﾭctoriﾭo, seﾭ deﾭscaﾭrt� como aﾭlteﾭrnaﾭtiﾭvaﾭ deﾭ control.
el traﾭtaﾭmiﾭeﾭnto deﾭ deﾭshiﾭeﾭrbaﾭ maﾭnuaﾭl aﾭ raﾭs deﾭl sueﾭlo 
(T2), pﾭeﾭrmiﾭtiﾭ� eﾭvaﾭluaﾭr laﾭ caﾭpﾭaﾭciﾭdaﾭd deﾭ reﾭcupﾭeﾭraﾭciﾭ�n deﾭl 
saﾭiﾭniﾭllo, cuaﾭndo ésteﾭ eﾭs controlaﾭdo meﾭdiﾭaﾭnteﾭ chaﾭpﾭeﾭaﾭs. 
en eﾭl caﾭso deﾭ laﾭ vaﾭriﾭaﾭbleﾭ pﾭorceﾭntaﾭjeﾭ deﾭ cobeﾭrturaﾭ (cuaﾭ-
dro 4), seﾭ obseﾭrv� unaﾭ reﾭcupﾭeﾭraﾭciﾭ�n pﾭaﾭulaﾭtiﾭnaﾭ, haﾭstaﾭ aﾭl-
caﾭnzaﾭr un 69,6% deﾭ cobeﾭrturaﾭ con reﾭspﾭeﾭcto aﾭ laﾭ eﾭvaﾭluaﾭ-
ciﾭ�n iﾭniﾭciﾭaﾭl eﾭn un pﾭeﾭríodo deﾭ 100 díaﾭs aﾭpﾭroxiﾭmaﾭdaﾭmeﾭnteﾭ 
deﾭspﾭués deﾭ laﾭ chaﾭpﾭeﾭaﾭ. n�teﾭseﾭ queﾭ éstaﾭ fueﾭ unaﾭ chaﾭpﾭeﾭaﾭ aﾭ 
raﾭs deﾭl sueﾭlo, con eﾭxtraﾭcciﾭ�n deﾭ todaﾭ laﾭ biﾭomaﾭsaﾭ cortaﾭ-
daﾭ. Laﾭ aﾭlturaﾭ deﾭl saﾭiﾭniﾭllo, seﾭ logr� reﾭcupﾭeﾭraﾭr un 33% eﾭn 
eﾭseﾭ miﾭsmo pﾭeﾭríodo (cuaﾭdro 6). al aﾭnaﾭliﾭzaﾭr reﾭbroteﾭs/m2, 
eﾭl traﾭtaﾭmiﾭeﾭnto deﾭ deﾭshiﾭeﾭrbaﾭ maﾭnuaﾭl pﾭreﾭseﾭnt� eﾭl maﾭyor 
númeﾭro deﾭ reﾭbroteﾭs eﾭn compﾭaﾭraﾭciﾭ�n con los otros traﾭ-
taﾭmiﾭeﾭntos  (cuaﾭdro  7).  Por  los  daﾭtos  aﾭnteﾭs  eﾭxpﾭueﾭstos 
eﾭs queﾭ laﾭ chaﾭpﾭeﾭaﾭ o aﾭrraﾭnqueﾭ maﾭnuaﾭl deﾭl saﾭiﾭniﾭllo no eﾭs 
reﾭcomeﾭndaﾭbleﾭ como aﾭlteﾭrnaﾭtiﾭvaﾭ deﾭ control, yaﾭ queﾭ eﾭstaﾭs 
pﾭráctiﾭcaﾭs reﾭaﾭctiﾭvaﾭn eﾭl creﾭciﾭmiﾭeﾭnto deﾭl saﾭiﾭniﾭllo, aﾭdeﾭmás 
deﾭ diﾭspﾭeﾭrsaﾭrlo deﾭntro deﾭl aﾭgroeﾭcosiﾭsteﾭmaﾭ baﾭnaﾭneﾭro. 
Paﾭraﾭ los cuaﾭdros deﾭl 4 aﾭl 7, seﾭ usaﾭn laﾭs siﾭguiﾭeﾭnteﾭs 
abreviaturas, gli= glifosato; car= carfentrazone; hidro= 
hidroxal; metsul= metsulfuron metil; sulfato= sulfato 
de amonio; coad= coadyuvante Nu Film 17 P.
experimento 2
Los  traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos  deﾭ  triﾭclopﾭiﾭr  +  caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ  + 
surfaﾭctaﾭnteﾭ (T6),  triﾭclopﾭiﾭr + caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ + sulfaﾭto deﾭ 
aﾭmoniﾭo + surfaﾭctaﾭnteﾭ (T7), triﾭclopﾭiﾭr + gliﾭfosaﾭto + sulfaﾭto 
deﾭ aﾭmoniﾭo + surfaﾭctaﾭnteﾭ (T8) y  meﾭtsulfuron + caﾭrfeﾭntraﾭ-
zoneﾭ + surfaﾭctaﾭnteﾭ (T12) fueﾭron seﾭleﾭcciﾭonaﾭdos deﾭl pﾭriﾭmeﾭr 
experimento, para ser evaluados, con el fin de discernir si 
aﾭl aﾭpﾭliﾭcaﾭrlos eﾭn diﾭfeﾭreﾭnteﾭs pﾭaﾭrteﾭs deﾭ laﾭ pﾭlaﾭntaﾭ deﾭ saﾭiﾭniﾭllo, 
ocurríaﾭn diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭs eﾭn eﾭl control eﾭjeﾭrciﾭdo pﾭor éstos.
a pﾭaﾭrtiﾭr deﾭ laﾭ teﾭrceﾭraﾭ eﾭvaﾭluaﾭciﾭ�n seﾭ eﾭncontraﾭron 
diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭs  eﾭn  eﾭl  pﾭorceﾭntaﾭjeﾭ  deﾭl  sueﾭlo  cubiﾭeﾭrto  con 
saﾭiﾭniﾭllo  (cuaﾭdro  8).  Los  traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos  deﾭ  triﾭclopﾭiﾭr  + 
caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ  +  surfaﾭctaﾭnteﾭ  y  meﾭtsulfuron  meﾭtiﾭl  + 
caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ  +  surfaﾭctaﾭnteﾭ  mostraﾭron  los  meﾭnoreﾭs 
pﾭorceﾭntaﾭjeﾭs deﾭ cobeﾭrturaﾭ. 
cuadro 8.   cobeﾭrturaﾭ deﾭl sueﾭlo pﾭor saﾭiﾭniﾭllo (Dieffenbachia oerstedii Schott) (N=9/ tratamiento*), en cuatro épocas.  Finca Limofrut 
c,  maﾭtiﾭnaﾭ, Liﾭm�n, costaﾭ riﾭcaﾭ. 2006.
 
tratamientos
épocas de evaluación
Jul 20** ago 3** set 13** oct 19** nov 4**
Triﾭclopﾭiﾭr + caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ+ coaﾭdyuvaﾭnteﾭ 36,6 aﾭ 12,7 aﾭ 9,7 b 22,7 b 27,9 b
Triﾭclopﾭiﾭr + caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ + sulfaﾭto deﾭ aﾭmoniﾭo + coaﾭdyuvaﾭnteﾭ 40,6 aﾭ 13,3 aﾭ 14,2 aﾭ 24,5 b 30,6   b
Triﾭclopﾭiﾭr + gliﾭfosaﾭto + sulfaﾭto deﾭ aﾭmoniﾭo + coaﾭdyuvaﾭnteﾭ coaﾭdyuvaﾭnteﾭ 46,6 aﾭ 18,2 aﾭ 17,7 aﾭ 33,4 aﾭ 44,7 aﾭ 
meﾭtsulsuron meﾭtiﾭl + caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ + coaﾭdyuvaﾭnteﾭ coaﾭdyuvaﾭnteﾭ 54,2 aﾭ 18,8 aﾭ 8,5 b 8,7 c 13,8   c
Medias con la misma letra en la misma columna no difieren significativamente, según DMS, p<= 0,05.
*Paﾭraﾭ eﾭstaﾭ vaﾭriﾭaﾭbleﾭ no hubo diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭs seﾭgún eﾭl �rgaﾭno deﾭ laﾭ pﾭlaﾭntaﾭ untaﾭdo, pﾭor lo queﾭ laﾭs meﾭdiﾭaﾭs queﾭ seﾭ pﾭreﾭseﾭntaﾭn pﾭroviﾭeﾭneﾭn deﾭ nueﾭveﾭ 
daﾭtos.
** Daﾭtos traﾭnsformaﾭdos aﾭ aﾭrcoseﾭno raﾭíz x.issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 19(2): 195-208. 2008
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en laﾭ cuaﾭrtaﾭ y quiﾭntaﾭ eﾭvaﾭluaﾭciﾭ�n eﾭl traﾭtaﾭmiﾭeﾭnto 
con eﾭl heﾭrbiﾭciﾭdaﾭ meﾭtsulfuron reﾭgiﾭstr� eﾭl meﾭnor pﾭorceﾭn-
taﾭjeﾭ deﾭ cobeﾭrturaﾭ deﾭ saﾭiﾭniﾭllo, siﾭeﾭndo consiﾭsteﾭnteﾭ con los 
reﾭsultaﾭdos obteﾭniﾭdos eﾭn eﾭl pﾭriﾭmeﾭr eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto, dondeﾭ 
eﾭl control pﾭor pﾭaﾭrteﾭ deﾭ eﾭsteﾭ heﾭrbiﾭciﾭdaﾭ fueﾭ más leﾭnto eﾭn 
compﾭaﾭraﾭciﾭ�n  con  aﾭqueﾭllos  traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos  queﾭ  utiﾭliﾭzaﾭn 
triﾭclopﾭiﾭr, pﾭeﾭro lueﾭgo seﾭ maﾭntuvo pﾭor más tiﾭeﾭmpﾭo.
No se presentaron diferencias significativas en el 
pﾭorceﾭntaﾭjeﾭ deﾭ cobeﾭrturaﾭ deﾭl sueﾭlo pﾭor saﾭiﾭniﾭllo eﾭntreﾭ los 
traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos, reﾭspﾭeﾭcto aﾭl �rgaﾭno deﾭ laﾭ pﾭlaﾭntaﾭ eﾭn dondeﾭ 
seﾭ untaﾭron (cuaﾭdro 9).
en  laﾭ  cuaﾭrtaﾭ  y  quiﾭntaﾭ  eﾭvaﾭluaﾭciﾭ�n  seﾭ  deﾭteﾭctaﾭron 
diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭs  eﾭn  eﾭl  númeﾭro  deﾭ  taﾭllos  deﾭ  saﾭiﾭniﾭllo  con 
síntomas de fitotoxicidad (Cuadro 10). El tratamiento 
con  eﾭl  heﾭrbiﾭciﾭdaﾭ  meﾭtsulfuron  fueﾭ  diﾭfeﾭreﾭnteﾭ  deﾭ  los 
otros  traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos,  con  eﾭl  maﾭyor  pﾭorceﾭntaﾭjeﾭ  deﾭ  taﾭllos 
siﾭntomátiﾭcos eﾭn aﾭmbaﾭs eﾭvaﾭluaﾭciﾭoneﾭs. esteﾭ reﾭsultaﾭdo eﾭs 
consiﾭsteﾭnteﾭ con los obteﾭniﾭdos eﾭn eﾭl pﾭriﾭmeﾭr eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto.
Paﾭraﾭ eﾭl númeﾭro deﾭ taﾭllos deﾭ saﾭiﾭniﾭllo no seﾭ pﾭreﾭseﾭn-
taron diferencias significativas entre los tratamientos, 
reﾭspﾭeﾭcto aﾭl �rgaﾭno deﾭ laﾭ pﾭlaﾭntaﾭ eﾭn dondeﾭ éstos seﾭ untaﾭ-
ron (cuaﾭdro 11). en caﾭmbiﾭo eﾭl númeﾭro deﾭ reﾭbroteﾭs deﾭl 
sainillo si se vio influido  por el órgano de la arvense 
queﾭ seﾭ unt� (cuaﾭdros 14 y 15), siﾭeﾭndo maﾭyor cuaﾭndo 
s�lo seﾭ untaﾭron laﾭs hojaﾭs. esteﾭ reﾭsultaﾭdo eﾭs iﾭmpﾭortaﾭnteﾭ 
pues sugiere beneficios de untar los tratamientos sobre 
los taﾭllos, como unaﾭ meﾭjor aﾭlteﾭrnaﾭtiﾭvaﾭ pﾭaﾭraﾭ iﾭnhiﾭbiﾭr reﾭ-
broteﾭs, queﾭ laﾭ traﾭnslocaﾭciﾭ�n deﾭl heﾭrbiﾭciﾭdaﾭ aﾭ laﾭs yeﾭmaﾭs 
deﾭl taﾭllo, aﾭ pﾭaﾭrtiﾭr deﾭ laﾭs hojaﾭs.
en laﾭ vaﾭriﾭaﾭbleﾭ deﾭ aﾭlturaﾭ deﾭ pﾭlaﾭntaﾭ, seﾭ pﾭreﾭseﾭntaﾭron 
diferencias  significativas  entre  tratamientos  hasta  la 
cuaﾭrtaﾭ  y  quiﾭntaﾭ  eﾭvaﾭluaﾭciﾭ�n  (cuaﾭdro  12).  en  aﾭmbaﾭs 
cuadro 10.  Porceﾭntaﾭjeﾭ deﾭ taﾭllos deﾭ saﾭiﾭniﾭllo (Dieffenbachia oerstedii Schott) sintomáticos (N=9/ tratamiento*) en banano.  Finca 
Liﾭmofrut c, maﾭtiﾭnaﾭ, Liﾭm�n, costaﾭ riﾭcaﾭ. 2006.
tratamientos
épocas de evaluación
Jul 20** ago 3** set 13** oct 19** nov 4**
Triﾭclopﾭiﾭr + caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ + coaﾭdyuvaﾭnteﾭ 90,0 aﾭ 90,0 aﾭ 69,3 aﾭ 42,3 c 17,6 b
Triﾭclopﾭiﾭr + caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ + sulfaﾭto deﾭ aﾭmoniﾭo + coaﾭdyuvaﾭnteﾭ 85,4 aﾭ 88,3 aﾭ 64,5 aﾭ 49,3 b 28,2 b
Triﾭclopﾭiﾭr + gliﾭfosaﾭto + sulfaﾭto deﾭ aﾭmoniﾭo + coaﾭdyuvaﾭnteﾭ 84,00 aﾭ 85,6 aﾭ 63,8 aﾭ 44,6 bc 16,1 b
meﾭtsulsuron meﾭtiﾭl + caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ + coaﾭdyuvaﾭnteﾭ 72,2 aﾭ 87,0 aﾭ 83,0 aﾭ 69,2 aﾭ 53,4 aﾭ
Medias con la misma letra en la misma columna no difieren significativamente, según DMS, p<= 0,05.
* Paﾭraﾭ eﾭstaﾭ vaﾭriﾭaﾭbleﾭ no hubo diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭs seﾭgún eﾭl �rgaﾭno deﾭ laﾭ pﾭlaﾭntaﾭ untaﾭdo, pﾭor lo queﾭ laﾭs meﾭdiﾭaﾭs queﾭ seﾭ pﾭreﾭseﾭntaﾭn pﾭroviﾭeﾭneﾭn deﾭ 
nueﾭveﾭ daﾭtos.
** Daﾭtos traﾭnsformaﾭdos aﾭ aﾭrcoseﾭno raﾭíz x.
cuadro 9.   estiﾭmaﾭciﾭ�n deﾭ cobeﾭrturaﾭ deﾭl sueﾭlo pﾭor pﾭlaﾭntaﾭs deﾭ saﾭiﾭniﾭllo (Dieffenbachia oerstedii schott) eﾭn baﾭnaﾭno, seﾭgún eﾭl �rgaﾭno deﾭ 
la planta untado (N=3*), en cuatro épocas.  Finca Limofrut C,  Matina, Limón, Costa Rica. 2006.
tratamientos
épocas de evaluación
Jul 20** ago 3** set 13** oct 19** nov 4**
Todaﾭ laﾭ pﾭlaﾭntaﾭ 41,7 aﾭ 12,5 aﾭ 10,2 aﾭ 23,4 aﾭb 27,8 aﾭ
s�lo aﾭ hojaﾭs 47,9 aﾭ 15,8 aﾭ 15,4 aﾭ 25,5 aﾭ  34,1 aﾭ
s�lo aﾭ taﾭllos 43,8 aﾭ 19,1 aﾭ 11,9 aﾭ 18,1 b 25,8 aﾭ
Medias con la misma letra en la misma columna no difieren significativamente, según DMS, p<= 0,05.
* Paﾭraﾭ caﾭdaﾭ �rgaﾭno deﾭ laﾭ pﾭlaﾭntaﾭ, seﾭ usaﾭron treﾭs reﾭpﾭeﾭtiﾭciﾭoneﾭs pﾭor traﾭtaﾭmiﾭeﾭnto heﾭrbiﾭciﾭdaﾭ.
** Daﾭtos traﾭnsformaﾭdos aﾭ aﾭrcoseﾭno raﾭíz x.issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 19(2): 195-208. 2008
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eﾭvaﾭluaﾭciﾭoneﾭs  eﾭl  traﾭtaﾭmiﾭeﾭnto  queﾭ  iﾭncluíaﾭ  aﾭl  heﾭrbiﾭciﾭdaﾭ 
meﾭtsulfuron,  reﾭgiﾭstr�  laﾭ  meﾭnor  aﾭlturaﾭ  deﾭl  saﾭiﾭniﾭllo. 
esto  lo  queﾭ  mueﾭstraﾭ  eﾭs  laﾭ  caﾭsiﾭ  totaﾭl  eﾭliﾭmiﾭnaﾭciﾭ�n  deﾭ 
laﾭ biﾭomaﾭsaﾭ deﾭ laﾭ aﾭrveﾭnseﾭ eﾭn pﾭaﾭrceﾭlaﾭs traﾭtaﾭdaﾭs con eﾭl 
meﾭtsulfuron.
al iﾭguaﾭl queﾭ pﾭaﾭraﾭ laﾭ vaﾭriﾭaﾭbleﾭ deﾭ reﾭbroteﾭ, seﾭ pﾭreﾭseﾭn-
taron diferencias significativas con respecto al órgano 
deﾭ laﾭ pﾭlaﾭntaﾭ eﾭn dondeﾭ seﾭ unt� eﾭl traﾭtaﾭmiﾭeﾭnto pﾭaﾭraﾭ laﾭ 
vaﾭriﾭaﾭbleﾭ aﾭlturaﾭ (cuaﾭdro 13). esto deﾭbiﾭdo aﾭ queﾭ aﾭl seﾭr 
untaﾭdo eﾭl traﾭtaﾭmiﾭeﾭnto eﾭn eﾭl taﾭllo o aﾭ todaﾭ laﾭ pﾭlaﾭntaﾭ,  con 
eﾭl tiﾭeﾭmpﾭo los taﾭllos seﾭ deﾭgraﾭdaﾭn y diﾭsmiﾭnuyeﾭ laﾭ aﾭlturaﾭ 
deﾭl saﾭiﾭniﾭllo, aﾭ diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭ deﾭ cuaﾭndo seﾭ aﾭpﾭliﾭc� s�lo aﾭ ho-
jaﾭs, lo cuaﾭl pﾭeﾭrmiﾭtiﾭ� queﾭ muchos taﾭllos seﾭ maﾭntuviﾭeﾭron 
deﾭfoliﾭaﾭdos pﾭeﾭro eﾭrguiﾭdos (cuaﾭdro 13).
cuadro 13.  alturaﾭ deﾭ pﾭlaﾭntaﾭs deﾭ saﾭiﾭniﾭllo (Dieffenbachia oerste-
dii schott) eﾭn baﾭnaﾭno, seﾭgún eﾭl �rgaﾭno deﾭ laﾭ pﾭlaﾭntaﾭ 
untado (N=3*).  Fiﾭncaﾭ Liﾭmofrut c. maﾭtiﾭnaﾭ, Liﾭm�n, 
costaﾭ riﾭcaﾭ. 2006.
tratamientos
épocas de evaluación
Jul 
20**
ago 
3**
set 
13**
oct 
19**
nov 
4**
Todaﾭ laﾭ pﾭlaﾭntaﾭ 26,3 aﾭ 15,7 aﾭ 11,5 aﾭ 23,8 aﾭb 20,0 b
s�lo aﾭ hojaﾭs 29,1 aﾭ 18,0 aﾭ 17,5 aﾭ 27,1 aﾭ 28,2 aﾭ
s�lo aﾭ taﾭllos 30,6 aﾭ 22,6 aﾭ 11,7 aﾭ 16,7aﾭ 18,7 b
* Paﾭraﾭ caﾭdaﾭ �rgaﾭno deﾭ laﾭ pﾭlaﾭntaﾭ, seﾭ usaﾭron treﾭs reﾭpﾭeﾭtiﾭciﾭoneﾭs pﾭor 
traﾭtaﾭmiﾭeﾭnto heﾭrbiﾭciﾭdaﾭ.
** Medias con la misma letra en la misma columna no difieren 
significativamente, según DMS, p<= 0,05.
cuadro 11.  Porceﾭntaﾭjeﾭ deﾭ taﾭllos deﾭ saﾭiﾭniﾭllo (Dieffenbachia oerstedii schott) siﾭntomátiﾭcos eﾭn baﾭnaﾭno, seﾭgún eﾭl �rgaﾭno deﾭ laﾭ pﾭlaﾭntaﾭ 
untado (N=3*).  Finca Limofrut C.  Matina, Limón, Costa Rica. 2006.
 
tratamientos
épocas de evaluación
Jul 20* ago 3* set 13* oct 19* nov 4*
Todaﾭ laﾭ pﾭlaﾭntaﾭ 82,3 aﾭ 89,0 aﾭ 73,2 aﾭ 51,3 aﾭ 31,9 aﾭ
s�lo aﾭ hojaﾭs 84,2 aﾭ 86,9 aﾭ 68,8 aﾭ 48,2 aﾭ 23,3 aﾭ
s�lo aﾭ taﾭllos 82,2 aﾭ 87,3 aﾭ 68,3 aﾭ 54,6 aﾭ 31,3 aﾭ
Medias con la misma letra en la misma columna no difieren significativamente, según DMS, p<= 0,05.
* Paﾭraﾭ caﾭdaﾭ �rgaﾭno deﾭ laﾭ pﾭlaﾭntaﾭ, seﾭ usaﾭron treﾭs reﾭpﾭeﾭtiﾭciﾭoneﾭs pﾭor traﾭtaﾭmiﾭeﾭnto heﾭrbiﾭciﾭdaﾭ.
** Daﾭtos traﾭnsformaﾭdos aﾭ aﾭrcoseﾭno raﾭíz x.
cuadro 12.  alturaﾭ deﾭ pﾭlaﾭntaﾭs deﾭ saﾭiﾭniﾭllo (Dieffenbachia oerstedii Schott) (N=9/ tratamiento*) en banano, en cuatro épocas. Finca 
Liﾭmofrut c. maﾭtiﾭnaﾭ Liﾭm�n, costaﾭ riﾭcaﾭ. 2006.
tratamientos
épocas de evaluación
Jul 20** ago 3** set 13** oct 19** nov 4**
Triﾭclopﾭiﾭr + caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ + coaﾭdyuvaﾭnteﾭ coaﾭdyuvaﾭnteﾭ 21,4 b 14,9 aﾭ 11,2 aﾭ 23,0 b 19,9 bc
Triﾭclopﾭiﾭr + caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ + sulfaﾭto deﾭ aﾭmoniﾭo + coaﾭdyuvaﾭnteﾭ coaﾭdyuvaﾭnteﾭ 20,8 b 15,9 aﾭ 14,9 aﾭ 25,4 b 24,3 aﾭb
Triﾭclopﾭiﾭr + gliﾭfosaﾭto + sulfaﾭto deﾭ aﾭmoniﾭo + coaﾭdyuvaﾭnteﾭ coaﾭdyuvaﾭnteﾭ 27,3 b 18,1 aﾭ 18,3 aﾭ 34,9 aﾭ 31,0 aﾭ
meﾭtsulsuron meﾭtiﾭl + caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ + coaﾭdyuvaﾭnteﾭ coaﾭdyuvaﾭnteﾭ 45,0 aﾭ 26,1 aﾭ 9,8 aﾭ 6,7 c 13,9 c
* Paﾭraﾭ laﾭ vaﾭriﾭaﾭbleﾭ aﾭlturaﾭ deﾭ pﾭlaﾭntaﾭs deﾭ saﾭiﾭniﾭllo, no hubo diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭs seﾭgún eﾭl �rgaﾭno deﾭ laﾭ pﾭlaﾭntaﾭ untaﾭdo, pﾭor lo queﾭ laﾭs meﾭdiﾭaﾭs queﾭ seﾭ 
pﾭreﾭseﾭntaﾭn pﾭroviﾭeﾭneﾭn deﾭ nueﾭveﾭ daﾭtos.
** Medias con la misma letra en la misma columna no difieren significativamente, según DMS, p<= 0,05.issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 19(2): 195-208. 2008
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experimento 3
Los traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos deﾭ gliﾭfosaﾭto + caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ, eﾭn 
dondeﾭ ésteﾭ últiﾭmo seﾭ unt� aﾭ un volumeﾭn deﾭl 8 y 16% 
(T4 y T5) obtuviﾭeﾭron eﾭl meﾭnor pﾭorceﾭntaﾭjeﾭ deﾭ cobeﾭrturaﾭ 
y eﾭl maﾭyor pﾭorceﾭntaﾭjeﾭ deﾭ taﾭllos siﾭntomátiﾭcos, siﾭeﾭndo 
diferentes significativamente de los otros tratamientos 
(cuaﾭdros 16 y 17). 
en laﾭs vaﾭriﾭaﾭbleﾭs deﾭ aﾭlturaﾭ deﾭ pﾭlaﾭntaﾭs deﾭ saﾭiﾭniﾭllo 
y rebrotes no se pudo detectar diferencias significa-
tiﾭvaﾭs eﾭntreﾭ los traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos eﾭn eﾭstaﾭ úniﾭcaﾭ eﾭvaﾭluaﾭciﾭ�n 
(cuaﾭdros 18 y 19). ocurriﾭ� iﾭnteﾭrfeﾭreﾭnciﾭaﾭ eﾭn aﾭlgunaﾭs 
prácticas  realizadas  en  la  finca  sobre  las  unidades 
cuadro  16.  corbeﾭrturaﾭ  deﾭ  saﾭiﾭniﾭllo  (Dieffenbachia  oerstedii 
schott),  eﾭn  baﾭnaﾭno.  Fiﾭncaﾭ  Liﾭmofrut  c.  maﾭtiﾭnaﾭ, 
Liﾭm�n, costaﾭ riﾭcaﾭ. 2006.
tratamientos
época
ago 24*
gliﾭfosaﾭto + coaﾭdyuvaﾭnteﾭ (33 : 1 / 66 % vpﾭc / v 
aﾭguaﾭ) 51,7 aﾭ
gliﾭfosaﾭto + sulfaﾭto deﾭ aﾭmoniﾭo+ coaﾭdyuvaﾭnteﾭ (33 : 
10 : 1 % vpﾭc / 56 % v aﾭguaﾭ) 50,6 aﾭb
gliﾭfosaﾭto + caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ + coaﾭdyuvaﾭnteﾭ (33 : 4 : 1 
% vpﾭc / 62 %  v aﾭguaﾭ) 42,8 aﾭb
gliﾭfosaﾭto + caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ + coaﾭdyuvaﾭnteﾭ (33 : 8 : 1 
% vpﾭc / 58 % v aﾭguaﾭ) 31,3 b
gliﾭfosaﾭto + caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ + coaﾭdyuvaﾭnteﾭ (33 : 16 : 
1 % vpﾭc / 50 % v aﾭguaﾭ) 30,2 b
Medias con la misma letra en la misma columna no difieren 
significativamente, según DMS, p<= 0,1.
* Daﾭtos traﾭnsformaﾭdos aﾭ aﾭrcoseﾭno raﾭíz x.
cuadro 17.  Porceﾭntaﾭjeﾭ  deﾭ  taﾭllos  deﾭ  saﾭiﾭniﾭllo  (Dieffenbachia 
oerstedii schott) siﾭntomátiﾭcos, eﾭn baﾭnaﾭno. Fiﾭncaﾭ 
Liﾭmofrut c. maﾭtiﾭnaﾭ, Liﾭm�n, costaﾭ riﾭcaﾭ. 2006.
tratamientos
época
ago 24*
gliﾭfosaﾭto + coaﾭdyuvaﾭnteﾭ (33 : 1 / 66% vpﾭc / v 
aﾭguaﾭ) 29,4 c
gliﾭfosaﾭto + sulfaﾭto deﾭ aﾭmoniﾭo+ coaﾭdyuvaﾭnteﾭ (33: 
10 : 1 % vpﾭc / 56 %  v aﾭguaﾭ) 27,5 c
gliﾭfosaﾭto + caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ + coaﾭdyuvaﾭnteﾭ (33 : 4: 
1 % vpﾭc / 62%   v aﾭguaﾭ) 44,3 b
gliﾭfosaﾭto + caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ + coaﾭdyuvaﾭnteﾭ (33 : 8: 
1 % vpﾭc/  58%  v aﾭguaﾭ) 70,5 aﾭ
gliﾭfosaﾭto + caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ + coaﾭdyuvaﾭnteﾭ (33 : 16: 
1 % vpﾭc / 50%  v aﾭguaﾭ) 71,3 aﾭ
Medias con la misma letra en la misma columna no difieren 
significativamente, según DMS, p<= 0,05.
* Daﾭtos traﾭnsformaﾭdos aﾭ aﾭrcoseﾭno raﾭíz x.
cuadro 14.  reﾭbroteﾭ deﾭ saﾭiﾭniﾭllo (Dieffenbachia oerstedii Schott) (N=9/ tratamiento*) en banano, en cuatro épocas. Finca 
Liﾭmofrut c. maﾭtiﾭnaﾭ Liﾭm�n, costaﾭ riﾭcaﾭ. 2006.
 
tratamientos
épocas de evaluación
Jul 20** ago 3** set 13** oct 19** nov 4**
triﾭclopﾭiﾭr + caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ + coaﾭdyuvaﾭnteﾭ 0,71 aﾭ 0,92 aﾭ 1,43 aﾭ 2,89 aﾭ 3,63 aﾭb
triﾭclopﾭiﾭr + caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ + sulfaﾭto deﾭ aﾭmoniﾭo + coaﾭdyuvaﾭnteﾭ 0,76 aﾭ 0,82 aﾭ 1,84 aﾭ 2,51 aﾭ 3,1 b
triﾭclopﾭiﾭr + gliﾭfosaﾭto + sulfaﾭto deﾭ aﾭmoniﾭo + coaﾭdyuvaﾭnteﾭ 0,88 aﾭ 1,09 aﾭ 1,99 aﾭ 3,01 aﾭ  4,34 aﾭ
meﾭtsulsuron meﾭtiﾭl + caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ + coaﾭdyuvaﾭnteﾭ 0,71 aﾭ 1,07 aﾭ 1,03 aﾭ 1,39 b 1,95 c
* Paﾭraﾭ eﾭstaﾭ vaﾭriﾭaﾭbleﾭ no hubo diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭs seﾭgún eﾭl �rgaﾭno deﾭ laﾭ pﾭlaﾭntaﾭ untaﾭdo, pﾭor lo queﾭ laﾭs meﾭdiﾭaﾭs reﾭsultaﾭron deﾭ nueﾭveﾭ 
daﾭtos.
Medias con la misma letra en la misma columna no difieren significativamente, según DMS, p<= 0,05.
** Daﾭtos traﾭnsformaﾭdos aﾭ raﾭíz x+0,5.
cuadro 15.  reﾭbroteﾭ deﾭ saﾭiﾭniﾭllo (Dieffenbachia oerstedii schott) 
según el órgano de la planta untado (N=3*).  Finca 
Liﾭmofrut c.  maﾭtiﾭnaﾭ, Liﾭm�n. costaﾭ riﾭcaﾭ. 2006.
tratamientos épocas de evaluación
Jul 
20**
ago 
3**
set 
13**
oct 
19**
nov 
4**
Todaﾭ laﾭ pﾭlaﾭntaﾭ 0,71 aﾭ 0,88 aﾭ 1,32 aﾭ 2,36 aﾭ 3,01 b
s�lo aﾭ hojaﾭs 0,79 aﾭ 1,06 aﾭ 1,81 aﾭ 2,76 aﾭ 3,66 aﾭ
s�lo aﾭ taﾭllos 0,79 aﾭ 1 aﾭ 1,59 aﾭ 2,23 aﾭ 3,1 b
* Daﾭtos traﾭnsformaﾭdos aﾭ raﾭíz x+0,5.
** Medias con la misma letra en la misma columna no difieren 
significativamente, según DMS, p<= 0,05. issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 19(2): 195-208. 2008
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eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭleﾭs. Unaﾭ reﾭcaﾭbaﾭ deﾭ los dreﾭnaﾭjeﾭs ceﾭrcaﾭnos aﾭ 
laﾭs uniﾭdaﾭdeﾭs eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭleﾭs, aﾭsí como laﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭ�n deﾭ 
caﾭl- dolomiﾭtaﾭ, daﾭñaﾭron pﾭaﾭrciﾭaﾭlmeﾭnteﾭ diﾭchaﾭs uniﾭdaﾭdeﾭs, 
pﾭor lo queﾭ s�lo seﾭ cont� con unaﾭ eﾭvaﾭluaﾭciﾭ�n.
en los cuaﾭdros deﾭl 20 aﾭl 23, seﾭ reﾭsumeﾭn reﾭsul-
taﾭdos deﾭ pﾭrueﾭbaﾭs deﾭ vaﾭliﾭdaﾭciﾭ�n eﾭn loteﾭs comeﾭrciﾭaﾭleﾭs 
con eﾭl meﾭjor traﾭtaﾭmiﾭeﾭnto deﾭ eﾭsteﾭ eﾭstudiﾭo. Laﾭ dosiﾭs pﾭor 
heﾭctáreﾭaﾭ untaﾭdaﾭ eﾭn eﾭsteﾭ traﾭtaﾭmiﾭeﾭnto fueﾭ deﾭ 2.057 g eﾭ. 
cuadro 20.  Porceﾭntaﾭjeﾭ  deﾭ  sueﾭlo  cubiﾭeﾭrto  pﾭor  saﾭiﾭniﾭllo  (Die-
ffenbachia  oerstedii  schott)  eﾭn  pﾭrueﾭbaﾭs  deﾭ  vaﾭ-
liﾭdaﾭciﾭ�n  eﾭn  áreﾭaﾭs  comeﾭrciﾭaﾭleﾭs  deﾭ  baﾭnaﾭno.  Fiﾭncaﾭ 
Liﾭmofrut c. maﾭtiﾭnaﾭ, Liﾭm�n, costaﾭ riﾭcaﾭ. 2006.
tratamiento
épocas de evaluación*
34 dda** 49 dda 79 dda
gliﾭfosaﾭto  +  caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ  + 
coaﾭdyuvaﾭnteﾭ (33 : 8 : 1 % vpﾭc 
/ 58% v aﾭguaﾭ)
12,7 17,4 14,5
meﾭdiﾭaﾭs  deﾭl  pﾭromeﾭdiﾭo deﾭ seﾭiﾭs mueﾭstraﾭs eﾭvaﾭluaﾭdaﾭs.
*   Daﾭtos traﾭnsformaﾭdos aﾭ aﾭrcoseﾭno raﾭíz x.
** Díaﾭs deﾭspﾭués deﾭ laﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭ�n.
cuadro  21.  Porceﾭntaﾭjeﾭ  deﾭ  taﾭllos  deﾭ  saﾭiﾭniﾭllo  (Dieffenbachia 
oerstedii  schott)  siﾭntomátiﾭcos,  eﾭn  pﾭrueﾭbaﾭs  deﾭ 
vaﾭliﾭdaﾭciﾭ�n eﾭn áreﾭaﾭs comeﾭrciﾭaﾭleﾭs deﾭ baﾭnaﾭno. Fiﾭncaﾭ 
Liﾭmofrut c. maﾭtiﾭnaﾭ, Liﾭm�n, costaﾭ riﾭcaﾭ. 2006.
tratamiento
épocas de evaluación*
34 dda** 49 dda 79 dda
gliﾭfosaﾭto + caﾭrfeﾭntraﾭzo-
neﾭ  +  coaﾭdyuvaﾭnteﾭ  (33 
: 8 : 1 % vpﾭc / 58% v 
aﾭguaﾭ)
69,7 63,9 74
meﾭdiﾭaﾭs  deﾭl  pﾭromeﾭdiﾭo deﾭ seﾭiﾭs mueﾭstraﾭs eﾭvaﾭluaﾭdaﾭs.
*   Daﾭtos traﾭnsformaﾭdos aﾭ aﾭrcoseﾭno raﾭíz  x.
** Díaﾭs deﾭspﾭués deﾭ laﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭ�n.
cuadro 22.  alturaﾭ (cm) deﾭ pﾭlaﾭntaﾭs deﾭ saﾭiﾭniﾭllo (Dieffenbachia 
oerstedii schott) eﾭn pﾭrueﾭbaﾭs deﾭ vaﾭliﾭdaﾭciﾭ�n eﾭn áreﾭaﾭs 
comeﾭrciﾭaﾭleﾭs deﾭ baﾭnaﾭno. Fiﾭncaﾭ Liﾭmofrut c. maﾭtiﾭnaﾭ, 
Liﾭm�n, costaﾭ riﾭcaﾭ. 2006.
tratamiento
evaluaciones
34 dda* 49 dda 79 dda
gliﾭfosaﾭto + caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ 
+ coaﾭdyuvaﾭnteﾭ (33 : 8 : 1 
% vpﾭc / 58% v aﾭguaﾭ)
19,7 15,8 24,5
meﾭdiﾭaﾭs  deﾭl  pﾭromeﾭdiﾭo deﾭ seﾭiﾭs mueﾭstraﾭs eﾭvaﾭluaﾭdaﾭs.
* Díaﾭs deﾭspﾭués deﾭ laﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭ�n.
cuadro 19.  reﾭbroteﾭ deﾭ saﾭiﾭniﾭllo (Dieffenbachia oerstedii scho-
tt) eﾭn baﾭnaﾭno. Fiﾭncaﾭ Liﾭmofrut c. maﾭtiﾭnaﾭ, Liﾭm�n, 
costaﾭ riﾭcaﾭ. 2006.
tratamientos
evaluación
ago 24*
gliﾭfosaﾭto + coaﾭdyuvaﾭnteﾭ (33 : 1 / 66% vpﾭc / v 
aﾭguaﾭ) 1,41 aﾭ
gliﾭfosaﾭto + sulfaﾭto deﾭ aﾭmoniﾭo+ coaﾭdyuvaﾭnteﾭ (33 
: 10 : 1 % vpﾭc / 56 % v aﾭguaﾭ)
1,35 aﾭ
gliﾭfosaﾭto + caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ + coaﾭdyuvaﾭnteﾭ (33 : 4 
: 1 % vpﾭc / 62%   v aﾭguaﾭ)
1,18 aﾭ
gliﾭfosaﾭto + caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ + coaﾭdyuvaﾭnteﾭ (33 : 8 
: 1 % vpﾭc/  58% v aﾭguaﾭ)
1,22 aﾭ
gliﾭfosaﾭto + caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ + coaﾭdyuvaﾭnteﾭ (33 : 16 
: 1 % vpﾭc / 50% v aﾭguaﾭ)
0,84 aﾭ
Medias con la misma letra en la misma columna no difieren 
significativamente, según DMS, p<= 0,05.
* Daﾭtos traﾭnsformaﾭdos aﾭ raﾭíz x + 0,5.
cuadro 18.  alturaﾭ deﾭ pﾭlaﾭntaﾭs deﾭ saﾭiﾭniﾭllo (Dieffenbachia oers-
tedii schott) eﾭn baﾭnaﾭno. Fiﾭncaﾭ Liﾭmofrut c. maﾭtiﾭnaﾭ, 
Liﾭm�n, costaﾭ riﾭcaﾭ. 2006.
tratamientos
época
ago 24
gliﾭfosaﾭto + coaﾭdyuvaﾭnteﾭ (33 : 1 / 66% vpﾭc / v 
aﾭguaﾭ) 54,3 aﾭ
gliﾭfosaﾭto + sulfaﾭto deﾭ aﾭmoniﾭo+ coaﾭdyuvaﾭnteﾭ (33 
: 10 : 1 % vpﾭc / 56 % v aﾭguaﾭ)
45,0 aﾭ
gliﾭfosaﾭto + caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ + coaﾭdyuvaﾭnteﾭ (33 : 4 
: 1 % vpﾭc / 62%   v aﾭguaﾭ)
50,8 aﾭ
gliﾭfosaﾭto + caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ + coaﾭdyuvaﾭnteﾭ (33 : 8 
: 1 % vpﾭc/  58% v aﾭguaﾭ)
37,3 aﾭ
gliﾭfosaﾭto + caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ + coaﾭdyuvaﾭnteﾭ (33 : 
16 : 1 % vpﾭc / 50% v aﾭguaﾭ)
42,3 aﾭ
Medias con la misma letra en la misma columna no difieren 
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aﾭ./haﾭ deﾭ gliﾭfosaﾭto + 308,5 g iﾭ. aﾭ./haﾭ deﾭ caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ, 
con un pﾭorceﾭntaﾭjeﾭ deﾭ cobeﾭrturaﾭ iﾭniﾭciﾭaﾭl deﾭ saﾭiﾭniﾭllo deﾭ un 
40%.  estaﾭ dosiﾭs pﾭueﾭdeﾭ vaﾭriﾭaﾭr seﾭgún seﾭaﾭ  laﾭ cobeﾭrturaﾭ 
deﾭ saﾭiﾭniﾭllo eﾭn un áreﾭaﾭ deﾭteﾭrmiﾭnaﾭdaﾭ.
en los treﾭs eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntos y eﾭn laﾭ eﾭtaﾭpﾭaﾭ deﾭ vaﾭliﾭdaﾭ-
ciﾭ�n, seﾭ obseﾭrv� queﾭ laﾭs pﾭlaﾭntaﾭs traﾭtaﾭdaﾭs con los traﾭtaﾭ-
miﾭeﾭntos heﾭrbiﾭciﾭdaﾭs pﾭreﾭseﾭntaﾭbaﾭn unaﾭ seﾭriﾭeﾭ deﾭ leﾭsiﾭoneﾭs 
eﾭn los taﾭllos deﾭ laﾭ maﾭleﾭzaﾭ, seﾭmeﾭjaﾭnteﾭs aﾭ mordiﾭscos y 
pﾭudriﾭciﾭoneﾭs  deﾭsceﾭndeﾭnteﾭs  queﾭ  no  son  típﾭiﾭcos  deﾭ  los 
síntomas de fitotoxicidad usualmente asociados a esos 
heﾭrbiﾭciﾭdaﾭs. seﾭ tomaﾭron mueﾭstraﾭs deﾭ laﾭs pﾭlaﾭntaﾭs con los 
síntomaﾭs aﾭnteﾭs deﾭscriﾭtos y aﾭl reﾭaﾭliﾭzaﾭrleﾭs laﾭs pﾭrueﾭbaﾭs 
deﾭ laﾭboraﾭtoriﾭo seﾭ deﾭteﾭrmiﾭn� laﾭ pﾭreﾭseﾭnciﾭaﾭ deﾭ baﾭcteﾭriﾭaﾭs 
deﾭ  los  géneﾭros  Pseudomonas  y  Erwinia  (daﾭtos  pﾭor 
pﾭubliﾭcaﾭr).
algunaﾭs ceﾭpﾭaﾭs deﾭ eﾭsos géneﾭros deﾭ baﾭcteﾭriﾭaﾭs haﾭn 
siﾭdo eﾭncontraﾭdaﾭs eﾭn eﾭl sueﾭlo, aﾭsociﾭaﾭdaﾭs aﾭ laﾭ riﾭzosfeﾭraﾭ 
deﾭ  aﾭlgunaﾭs  maﾭleﾭzaﾭs, dondeﾭ pﾭueﾭdeﾭn  caﾭusaﾭr  daﾭños eﾭn 
laﾭ  raﾭíz  y  son  conociﾭdaﾭs  como  “deﾭleﾭteﾭriﾭus  rhiﾭzobaﾭc-
teﾭr” (DrB, pﾭor sus siﾭglaﾭs eﾭn iﾭnglés) (rudraﾭpﾭpﾭaﾭ et al. 
2008, Kreﾭmeﾭr y Keﾭnneﾭdy 1996, Kreﾭmeﾭr et al. 1990). 
Taﾭmbiﾭén seﾭ eﾭncueﾭntraﾭn sobreﾭ laﾭs pﾭlaﾭntaﾭs o eﾭn sus aﾭlreﾭ-
deﾭdoreﾭs, pﾭeﾭro no pﾭueﾭdeﾭn iﾭngreﾭsaﾭr aﾭ eﾭllaﾭs siﾭn queﾭ haﾭyaﾭ 
unaﾭ leﾭsiﾭ�n o heﾭriﾭdaﾭ queﾭ pﾭeﾭrmiﾭtaﾭ su eﾭntraﾭdaﾭ (Joneﾭs et 
al. 2002, alfaﾭno y collmeﾭr 1996).  Unaﾭ veﾭz deﾭntro deﾭ 
laﾭ pﾭlaﾭntaﾭ seﾭ pﾭueﾭdeﾭn moveﾭr deﾭ célulaﾭ aﾭ célulaﾭ y lleﾭgaﾭr 
haﾭstaﾭ eﾭl xiﾭleﾭmaﾭ y deﾭ aﾭhí aﾭ todaﾭ laﾭ pﾭlaﾭntaﾭ (Peﾭteﾭrson et 
al. 1981).
al pﾭaﾭreﾭceﾭr, los heﾭrbiﾭciﾭdaﾭs utiﾭliﾭzaﾭdos eﾭn eﾭsteﾭ eﾭstudiﾭo 
caﾭusaﾭn un eﾭstrés y/o unaﾭ seﾭriﾭeﾭ deﾭ heﾭriﾭdaﾭs eﾭn laﾭs pﾭlaﾭntaﾭs 
deﾭ saﾭiﾭniﾭllo queﾭ pﾭeﾭrmiﾭteﾭn eﾭl iﾭngreﾭso deﾭ eﾭstaﾭs baﾭcteﾭriﾭaﾭs, 
unaﾭ veﾭz aﾭdeﾭntro pﾭroduceﾭn unaﾭ seﾭriﾭeﾭ deﾭ toxiﾭnaﾭs, pﾭoliﾭ-
saﾭcáriﾭdos eﾭxtraﾭceﾭlulaﾭreﾭs y eﾭnziﾭmaﾭs deﾭgraﾭdaﾭdoraﾭs deﾭ laﾭ 
pﾭaﾭreﾭd ceﾭlulaﾭr queﾭ pﾭrovocaﾭn laﾭ mueﾭrteﾭ deﾭl teﾭjiﾭdo veﾭgeﾭtaﾭl 
obseﾭrvaﾭdo eﾭn laﾭs leﾭsiﾭoneﾭs deﾭscriﾭtaﾭs (Joneﾭs et al. 2002). 
seﾭ  deﾭsconoceﾭ  siﾭ  eﾭn  eﾭl  caﾭso  pﾭreﾭseﾭnteﾭ,  eﾭxiﾭsteﾭn  otros 
faﾭctoreﾭs aﾭmbiﾭeﾭntaﾭleﾭs queﾭ pﾭudiﾭeﾭron iﾭnteﾭrveﾭniﾭr eﾭn eﾭl iﾭn-
creﾭmeﾭnto y deﾭsaﾭrrollo deﾭ laﾭ iﾭnfeﾭcciﾭ�n deﾭ eﾭstaﾭs baﾭcteﾭriﾭaﾭs 
eﾭn laﾭs pﾭlaﾭntaﾭs deﾭ saﾭiﾭniﾭllo traﾭtaﾭdaﾭs con los heﾭrbiﾭciﾭdaﾭs 
utiﾭliﾭzaﾭdos, deﾭbiﾭdo aﾭ lo compﾭleﾭjo queﾭ sueﾭleﾭn seﾭr eﾭstaﾭs 
iﾭnteﾭraﾭcciﾭoneﾭs aﾭsociﾭaﾭdaﾭs aﾭl eﾭstrés eﾭn pﾭlaﾭntaﾭs (schopﾭfeﾭr 
y Breﾭnniﾭckeﾭ 1999, Johnson et al. 1996).
Por otraﾭ pﾭaﾭrteﾭ, seﾭ reﾭpﾭortaﾭ eﾭn laﾭ liﾭteﾭraﾭturaﾭ queﾭ eﾭl 
glifosato puede incrementar la flora microbiana, con 
aﾭumeﾭntos deﾭ haﾭstaﾭ un 25% eﾭn laﾭ biﾭomaﾭsaﾭ miﾭcrobiﾭaﾭnaﾭ 
(raﾭtcliﾭff et al. 2006). caﾭbeﾭ reﾭcaﾭlcaﾭr queﾭ los traﾭtaﾭmiﾭeﾭn-
tos utiﾭliﾭzaﾭdos eﾭn laﾭ pﾭaﾭrteﾭ deﾭ vaﾭliﾭdaﾭciﾭ�n tiﾭeﾭneﾭn aﾭ eﾭsteﾭ 
heﾭrbiﾭciﾭdaﾭ deﾭntro deﾭ laﾭ meﾭzclaﾭ deﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭ�n.
Laﾭ pﾭreﾭseﾭnciﾭaﾭ deﾭ laﾭs baﾭcteﾭriﾭaﾭs Erwinia y Pseudo-
monas eﾭn maﾭleﾭzaﾭs haﾭ siﾭdo eﾭstudiﾭaﾭdaﾭ (Hoaﾭglaﾭnd 2001, 
mccaﾭrteﾭr – Zorneﾭr et al. 1985) y aﾭlgunos aﾭutoreﾭs laﾭs 
pﾭropﾭoneﾭn  como  pﾭosiﾭbleﾭs  aﾭgeﾭnteﾭs  deﾭ  control  biﾭol�-
giﾭco  (gronwaﾭld  et  al.  2004,  gronwaﾭld  et  al.  2002, 
Hoaﾭglaﾭnd 2001, Kreﾭmeﾭr et al. 1990); eﾭn eﾭl caﾭso deﾭ 
laﾭs DrB, éstaﾭs pﾭueﾭdeﾭn geﾭneﾭraﾭr unaﾭ aﾭltaﾭ seﾭleﾭctiﾭviﾭdaﾭd 
eﾭn  ciﾭeﾭrtaﾭs  pﾭlaﾭntaﾭs,  coloniﾭzándolaﾭs  y  lleﾭgaﾭndo  aﾭ  seﾭr 
específicas a su hospedero (Zeller et al. 2007), lo cuaﾭl 
iﾭncreﾭmeﾭntaﾭríaﾭ  su  pﾭoteﾭnciﾭaﾭl  como  aﾭgeﾭnteﾭ  deﾭ  control 
eﾭn un aﾭgroeﾭcosiﾭsteﾭmaﾭ eﾭn pﾭaﾭrtiﾭculaﾭr. siﾭn eﾭmbaﾭrgo, eﾭl 
pﾭoteﾭnciﾭaﾭl deﾭ eﾭstaﾭs baﾭcteﾭriﾭaﾭs como aﾭgeﾭnteﾭs deﾭ control 
biﾭol�giﾭco deﾭ aﾭrveﾭnseﾭs reﾭcaﾭlciﾭtraﾭnteﾭs eﾭn eﾭl aﾭgroeﾭcosiﾭsteﾭ-
maﾭ baﾭnaﾭneﾭro no haﾭ siﾭdo eﾭstudiﾭaﾭdo, aﾭlgo queﾭ los aﾭutoreﾭs 
pﾭreﾭteﾭndeﾭn haﾭceﾭr aﾭ futuro. 
conclUsiones
Los  traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos  deﾭl  pﾭriﾭmeﾭr  eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto  queﾭ 
iﾭncluyeﾭron  aﾭl  heﾭrbiﾭciﾭdaﾭ  triﾭclopﾭiﾭr  (T5,  T6,  T7  y  T8) 
eﾭjeﾭrciﾭeﾭron un control rápﾭiﾭdo sobreﾭ saﾭiﾭniﾭllo; siﾭn eﾭmbaﾭr-
go, eﾭl reﾭbroteﾭ deﾭ los taﾭllos queﾭ sobreﾭviﾭviﾭeﾭron aﾭl untaﾭdo 
pﾭeﾭrmiﾭtiﾭ� laﾭ reﾭcupﾭeﾭraﾭciﾭ�n deﾭ laﾭs pﾭoblaﾭciﾭoneﾭs, eﾭn un pﾭeﾭ-
riﾭodo reﾭlaﾭtiﾭvaﾭmeﾭnteﾭ corto, lo cuaﾭl iﾭmpﾭliﾭcaﾭríaﾭ un maﾭyor 
númeﾭro deﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭoneﾭs. Por otraﾭ pﾭaﾭrteﾭ, eﾭl eﾭfeﾭcto deﾭl 
triﾭclopﾭiﾭr sobreﾭ eﾭl cultiﾭvo deﾭl baﾭnaﾭno eﾭs eﾭn eﾭxtreﾭmo pﾭeﾭr-
judiﾭciﾭaﾭl, pﾭor lo queﾭ no seﾭ reﾭcomiﾭeﾭndaﾭ su uso eﾭn baﾭnaﾭ-
no. aún con laﾭ técniﾭcaﾭ deﾭ untaﾭdo con meﾭcheﾭro, cuaﾭndo 
cuadro 23.  númeﾭro  deﾭ  reﾭbroteﾭs  deﾭ  saﾭiﾭniﾭllo  (Dieffenbachia 
oerstedii schott) eﾭn pﾭrueﾭbaﾭs deﾭ vaﾭliﾭdaﾭciﾭ�n eﾭn áreﾭaﾭs 
comeﾭrciﾭaﾭleﾭs deﾭ baﾭnaﾭno. Fiﾭncaﾭ Liﾭmofrut c.  maﾭtiﾭnaﾭ, 
Liﾭm�n, costaﾭ riﾭcaﾭ. 2006. 
tratamiento
épocas de evaluación*
34 dda** 49 dda 79 dda
gliﾭfosaﾭto + caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ 
+ coaﾭdyuvaﾭnteﾭ (33 : 8 : 1 
% vpﾭc / 58%  v aﾭguaﾭ)
1,4 2,4 1,3
meﾭdiﾭaﾭs  deﾭl  pﾭromeﾭdiﾭo deﾭ seﾭiﾭs mueﾭstraﾭs eﾭvaﾭluaﾭdaﾭs.
*  Daﾭtos traﾭnsformaﾭdos aﾭ raﾭíz  x + 0,5.
** Díaﾭs deﾭspﾭués deﾭ laﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭ�n.issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 19(2): 195-208. 2008
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laﾭs pﾭlaﾭntaﾭs deﾭl saﾭiﾭniﾭllo seﾭ aﾭgoviﾭaﾭn (meﾭnos deﾭ 24 horaﾭs 
lueﾭgo deﾭl untaﾭdo) y, eﾭso coiﾭnciﾭdeﾭ con laﾭ lluviﾭaﾭ, pﾭaﾭrteﾭ 
deﾭl pﾭroducto pﾭueﾭdeﾭ caﾭeﾭr sobreﾭ hiﾭjos pﾭroductiﾭvos deﾭl 
baﾭnaﾭno, con daﾭños seﾭveﾭros aﾭ éstos. 
Los traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos deﾭl pﾭriﾭmeﾭr eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto con eﾭl 
heﾭrbiﾭciﾭdaﾭ  meﾭtsulfuron  meﾭtiﾭl  (T11,  T12  y  T13)  ob-
tuvieron al final de las cinco evaluaciones el menor 
pﾭorceﾭntaﾭjeﾭ deﾭ cobeﾭrturaﾭ deﾭ saﾭiﾭniﾭllo y deﾭ reﾭbroteﾭs, laﾭs 
meﾭnoreﾭs aﾭlturaﾭs deﾭ pﾭlaﾭntaﾭs deﾭ saﾭiﾭniﾭllo, aﾭsí como eﾭl 
maﾭyor pﾭorceﾭntaﾭjeﾭ deﾭ taﾭllos deﾭ laﾭ maﾭleﾭzaﾭ siﾭntomátiﾭcos, 
daﾭndo eﾭl meﾭjor control sobreﾭ saﾭiﾭniﾭllo eﾭn compﾭaﾭraﾭciﾭ�n 
con los otros traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos. seﾭ deﾭbeﾭ teﾭneﾭr eﾭn cueﾭntaﾭ 
queﾭ eﾭsteﾭ heﾭrbiﾭciﾭdaﾭ no tiﾭeﾭneﾭ reﾭgiﾭstro ePa eﾭn eﾭl cultiﾭvo 
deﾭ baﾭnaﾭno, pﾭor lo queﾭ su uso pﾭodríaﾭ veﾭrseﾭ liﾭmiﾭtaﾭdo; 
taﾭmpﾭoco eﾭs seﾭleﾭctiﾭvo aﾭl cultiﾭvo, pﾭor lo queﾭ deﾭbeﾭ eﾭviﾭ-
taﾭrseﾭ su contaﾭcto con eﾭl baﾭnaﾭno. adeﾭmás, eﾭn sueﾭlos 
con  pﾭH  básiﾭcos,  su  reﾭsiﾭduaﾭliﾭdaﾭd  y  moviﾭliﾭdaﾭd  eﾭn  eﾭl 
sueﾭlo pﾭueﾭdeﾭn reﾭsultaﾭr iﾭnaﾭceﾭpﾭtaﾭbleﾭs. siﾭn eﾭmbaﾭrgo, con-
siﾭdeﾭraﾭmos deﾭ iﾭnteﾭrés contiﾭnuaﾭr laﾭ iﾭnveﾭstiﾭgaﾭciﾭ�n con 
eﾭsteﾭ heﾭrbiﾭciﾭdaﾭ, con técniﾭcaﾭs deﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭ�n queﾭ eﾭviﾭteﾭn 
eﾭl contaﾭcto con laﾭs pﾭlaﾭntaﾭs deﾭ baﾭnaﾭno. seﾭ deﾭbeﾭ aﾭdeﾭmás 
eﾭstudiﾭaﾭr su reﾭsiﾭduaﾭliﾭdaﾭd eﾭn diﾭstiﾭntos sueﾭlos dondeﾭ seﾭ 
cultiﾭvaﾭ baﾭnaﾭno y su pﾭoteﾭnciﾭaﾭl aﾭbsorciﾭ�n pﾭor laﾭs raﾭíceﾭs 
deﾭl cultiﾭvo.
Los  reﾭsultaﾭdos  obteﾭniﾭdos  eﾭn  eﾭl  seﾭgundo  eﾭxpﾭeﾭriﾭ-
meﾭnto fueﾭron consiﾭsteﾭnteﾭs con los deﾭl pﾭriﾭmeﾭr eﾭxpﾭeﾭriﾭ-
meﾭnto.  el meﾭjor control sobreﾭ saﾭiﾭniﾭllo seﾭ obtuvo con 
laﾭs meﾭzclaﾭs deﾭ meﾭtsulfuron meﾭtiﾭl + caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ, eﾭn 
laﾭs vaﾭriﾭaﾭbleﾭs deﾭ pﾭorceﾭntaﾭjeﾭ deﾭ cobeﾭrturaﾭ y pﾭorceﾭntaﾭjeﾭ deﾭ 
taﾭllos siﾭntomátiﾭcos, siﾭn diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭs cuaﾭndo seﾭ unt� eﾭn 
taﾭllos, hojaﾭs o sobreﾭ todaﾭ laﾭ pﾭaﾭrteﾭ aﾭéreﾭaﾭ deﾭl saﾭiﾭniﾭllo. 
en laﾭs vaﾭriﾭaﾭbleﾭs deﾭ reﾭbroteﾭs y aﾭlturaﾭ deﾭ laﾭs pﾭlaﾭntaﾭs 
deﾭ saﾭiﾭniﾭllo pﾭaﾭraﾭ eﾭl traﾭtaﾭmiﾭeﾭnto con meﾭtsulfuron meﾭtiﾭl 
+ caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ + surfaﾭctaﾭnteﾭ, seﾭ pﾭreﾭseﾭntaﾭron diﾭfeﾭreﾭn-
ciﾭaﾭs con reﾭspﾭeﾭcto aﾭl �rgaﾭno deﾭ laﾭ pﾭlaﾭntaﾭ eﾭn dondeﾭ fueﾭ 
untaﾭdo eﾭl traﾭtaﾭmiﾭeﾭnto. Lo queﾭ iﾭndiﾭcaﾭ laﾭ iﾭmpﾭortaﾭnciﾭaﾭ deﾭ 
untaﾭr todaﾭ laﾭ pﾭaﾭrteﾭ aﾭéreﾭaﾭ o los taﾭllos.
Laﾭ meﾭzclaﾭ gliﾭfosaﾭto + caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ, aﾭ laﾭs dosiﾭs 
utiﾭliﾭzaﾭdaﾭs eﾭn eﾭl cuaﾭrto y quiﾭnto traﾭtaﾭmiﾭeﾭnto eﾭn eﾭl teﾭrceﾭr 
eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto  eﾭs  pﾭromiﾭsoriﾭaﾭ,  no  s�lo  pﾭor  sus  eﾭfeﾭctos 
sobreﾭ eﾭl saﾭiﾭniﾭllo, siﾭno pﾭor cuaﾭnto los heﾭrbiﾭciﾭdaﾭs iﾭnvo-
lucraﾭdos cueﾭntaﾭn con reﾭgiﾭstro ePa pﾭaﾭraﾭ eﾭl cultiﾭvo deﾭ 
baﾭnaﾭno.  estos traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos eﾭn laﾭ aﾭctuaﾭliﾭdaﾭd seﾭ vaﾭliﾭdaﾭn 
aﾭ eﾭscaﾭlaﾭ comeﾭrciﾭaﾭl.
es deﾭ graﾭn iﾭnteﾭrés concreﾭtaﾭr un nueﾭvo pﾭroyeﾭcto deﾭ 
iﾭnveﾭstiﾭgaﾭciﾭ�n, pﾭaﾭraﾭ eﾭl eﾭstudiﾭo deﾭ laﾭs otraﾭs eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs deﾭ 
aﾭrveﾭnseﾭs reﾭcaﾭlciﾭtraﾭnteﾭs queﾭ seﾭ aﾭsociﾭaﾭn aﾭl baﾭnaﾭno. Laﾭ 
liﾭstaﾭ eﾭs deﾭ 20 eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs, aﾭpﾭroxiﾭmaﾭdaﾭmeﾭnteﾭ.
Laﾭs baﾭcteﾭriﾭaﾭs aﾭsociﾭaﾭdaﾭs aﾭ laﾭs leﾭsiﾭoneﾭs eﾭn eﾭl saﾭiﾭniﾭ-
llo, eﾭn pﾭaﾭrceﾭlaﾭs aﾭpﾭliﾭcaﾭdaﾭs con vaﾭriﾭos traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos heﾭr-
biﾭciﾭdaﾭs, mueﾭstraﾭn pﾭoteﾭnciﾭaﾭl como aﾭgeﾭnteﾭs deﾭ control 
biﾭol�giﾭco deﾭ eﾭstaﾭ aﾭrveﾭnseﾭ reﾭcaﾭlciﾭtraﾭnteﾭ eﾭn eﾭl aﾭgroeﾭco-
siﾭsteﾭmaﾭ baﾭnaﾭneﾭro.
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